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Годъ восьмой. N? 5. T . K i i i : 7 7 ЯНВАРЯ 1888 г. 
Подписная цЪна: 
Годъ — 7 р . ; полгода — 
4 [).; за три месяца— 
2 р. 25 к . ; за 1 иЪ-
сяцъ — 7 5 к . ; з« гра-
ницу годъ—9 р- От-
дЪльиые J4J® — 1 0 ' к . 
Объявлешя со -строки 
петита: за 1 разъ (Ок., 
за 2 раза 18 к. , за 3 
раза 2 4 к.; иа 1-й 
страипц1>—нЪна двой-
ная. За разсылиу объяв-
лен))! вря гяартй uo 10 
р. за 1000 экземпляр. 
Переи^яа адреса 3 0 к . 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ЧЕТВЕРГ&МЪ. 
тглпцп и i; 
I vniJfr'jlHIII / 
Р е д а и ц / я о т н р ы т а д л я л п ч н ы х ъ о б ъ я с и е т й ежедневно , кромЪ п р а з д н и к о в ъ , о т ъ 9 д о 12 часовъ дня. Письма а д р е с у -
ю т с я : в ъ Т о м с к ъ , вч. р е д а к ф ю «Сибирской Г а з е т ы » или в ъ книжный м а г а з и н ъ М и х а й л о в а и М а к у ш и н а . . й а 
А д р е с ъ для т е л е г р а м м ъ : Томскъ, Макушику. 
Подписка на г а з е т у 
и объявлешя принима-
ются нъ повтор^ редак-
цш и ея отдЪлемяхъ. 
Рукописи доставляют-
ся съ адресом ъ , фами-
oiiefi и услош'ями авто-







ции не обязательно. 
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е : I . Объявлешя. I I 
VII. Корреснонденши: лзъ Иркутска, Омска 
обоэдЪше XII. Фельетон*: 1) Coin, нъ зимнюю ночь. 
Телеграмма. Ш . Икститутъ уЪздиыхъ земскихъ начяльниковъ. IV. Городсмя и з в Ъ т я . V . TosicitiB театръ. V I . СмЪта г. Точска на 1888 г. 
Колывапк н Семипалатинск». VIII. Сибирская хрокихя. IX. Хроники золотопромышленности. X. PyccxiH H:IH1ICT)H. XI. Иностранное 
2) «Есть уюлъ въ отчизн* далекой» (стихотвореи1е). XI I I . 11ослЪди1я телеграммы. XIV.^ Почтовый ящикь «Сибирской 
Газеты». X V . Справочный отдЪлъ. X V I . Объявлешя. 
j q j f - B i » ToMCHt отд^Ьльные номера «Сибмрсной Газеты» продаются по 10 ноп. : 1) въ главной контор^ р е д а н ц ш ; 2 ) въ ннижномъ магазинЪ 
Михайлова и Манушина, 3 ) въ магазинЪ Селиванова (у моста, домъ Вятнина) , 4 ) въ магазинЪ Пешковснаго (Песни, рядомъ съ СЪнной ч а с т ь ю ) , 
5 ) въ магазин% Назарова (въ Солдатсной слободн%) и 6 ) у р а з н о щ и н о в ъ . ^ з д 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
( Г О Д Ъ В О С Ь М О Й ) , 
выходитъ два раза въ н е д ^ ю , по воскресеньямъ и четвергамъ, 100 нумеровъ въ годъ. 
Г л а в н а я Контора р е д а н ш и « С И Б И Р С К О Й Г А З Е Т Ы » 
Т о м с к ъ , М а г и с т р а т с к а я улица, п р о т и в ъ М а р ш н с к а г о Д г ь т с к а г о П р | ю т а , 
домъ С и б и р с к а г о Т о р г о в а г о Б а н к а , ( б ы в и п й Б о г о м о л о в а ) . 
ОТД-ВЛЕНШ КОНТОРЫ: - * J 
(прг'емъ подписки, экспедицш телеграммъ, продажа газеты отдплън. номерами). 
Т о м с к ъ , СнбпрскШ КИИЖИЫЙ 'Магазинъ Михайлова Я Макушипа. Тобольскъ, Бпблштека Суханова. Минусинсиъ, Общест-
венная бпблппека. Чита , Библютека Нем^рнва. Барнаулъ. Общественная бпблттекя. О м с к ъ , Книжный магазвиъ 
Александрой. БШскъ. iino.iiorfi;,a I'efipoua. К р а с н о я р с к ъ , Бш'ш'отека Илрфептьева. Семнпалатинскъ, Уполномоченный 
II. II. Губит,. Иркутскъ: I ) Контора реднкцш «Посточнаго О0оар1»н1я> 2") уполномоченный Них. Вас. Садовниковъ. 
Е к а т е р и н б у р г у Контора редшнри «ДЪловаго корреспондента». Ишимъ. Общестпеиная библ№1ека. 
Вь Яннар'Ь иъ «Сибирской Газете» появится 
разсказъ Владим1ра Короленко 
автора «СлЪпаго музыканта», «Сна Макара», «Соколинца» н др.) подъ заглашемъ: 
„ИЗЪ З А П И С Н О Й К Н И Ж К И " . 
НозднЬе будетъ иомещеш, р а З С К а З Ъ Г. А. Мачтвта (автора «Мы победили» и дру-
гих!. епбирпшхь разсказовъ), подъ заглашемъ: 
„ Г Р Е З Ы 
{ { 
Кроме того, нъ тсчешп года будегъ печататься Р О М А Н Ъ (*пзъ сибирской жизни) 
„ЕЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЙ ЖЪСТА 
Н. Томскаго. (Продолжеше). 
ftpoitifc того намъ обезнечено учлгпс нъ «Сибирской Газете» слГ.душтпхъ лицъ: Н . М . Астырева 
(автора статьи «Въ полостныхъ писарях1!.»), К . М . К о с т и н а (антора tБеглеца» и другихъ морсиихъ 
разсказовъ), М . С . Л и ч н о в а (автора акономнческнхъ статен вь Русской Мысли), Г- Н . Потанина 
п А. В. Потаниной и др. 
Томскгс подписчики будутъ получать ежедневно телеграммы «Северн. Телегр. Агентства». 
Стремясь доставить entrain телеграфный новости п иногорндпьшъ своимь читателям ь, редакшя 
вошла ггь гношешя съ различными местами и лицами, сь целью, при ихь посредстве, доставлять 
подписчикам!, бюллетени «Се и. Тел. Агентстпа» вь промежутки между выходомъ .\l\V: i азе ты. 
Адрегы таковыхъ агентом, будуть j казаны вь одномь нзъ слЬдушщпхъ номеровт». 
Разсрочка въ подписк%: 2 руб. н злтЬмъ пъ калсл>и'( пзь матч м'Ьсяцепъ по 1 рублю. 
Редакщя проситъ своихъ с о т р у д н и к о в ъ I Вь одномъ изъ слЪдующихъ №№ бу-
детъ п о м н е н а р^чь Н. М. Астырева о писать все предназначенное къ печати, 
четко, не сближая строкъ и притомъ— 
только н а ОДНОЙ с т о р о н а листа, 
оставляя заднюю сторону чистою. 
значен'ш и современномъ состояши ста-
тистики, произнесенная имъ 7 января въ 
Восточно - Сибирскомъ OTfl tnt Русскаго 
Географическаго Общества. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 
(Отъ Спвернаго Телеграфнаго Агентства). 
П е т е р б у р г у 1 3 января . «Гражданин!,» нере-
даеть, что пъ государственномъ c o p i r b будетъ 
вскор1; разематриваться ноиросъ обь учреж-
дении гоеударетнеппыхъ кассъ страховашя ра-
бочихъ. Обязательное участ|'е въ этихъ кассахъ 
предполагается распространить и на железно-
дорожный К0.ммисс1и по отпошешю къ страхо-
ван1ю служащихъ подвижнаго состава. «Но-
вости > сообщают ь: Сенатъ разъясни лъ. что 
f>cfe денежный взыскап1я, палагаемгля за нару-
ш е н а питейнаго устава, производятся безъ кру-
говой ответственности, а т а к ж е , что улиточ-
пыя записи пе подлежать оплат!; крепостными 
пошлинами. Изъ Соф1и еообщаютъ, что бывипй 
Рущуксьлй префект!. Ыаптот . аресговапъ но 
подозрение вч. д1;йств1яхъ протпн'ь правителей. 
Петербургъ, 11 января . Прнказомъ по поеп-
ному ведомству объявляется, что на вновь даз-
пачепныхъ при мЬстиь1ХЪ бригадахъ штабъ-офн-
церовъ генеральиаго штаба возлагается разра-
ботка Bclixi. данных ь по подготовке к ъ моби-
лизации и формирование въ г.оеппое время ре-
зерппыхч. частей, неде1пе тактпческнхъ занатш 
въ резервныхъ батал!опахч. и гкт крка управлеи1й 
уездныхъ поннскихъ пачальннконъ. » 
— « J o u r n a l d e S - t P e t e r s b . » обращаетъ внимание, 
что некоторый ипострапньгя газеты нродолжаютъ 
систематически распространять тревоисныя из-
nicTifl о Poccin; такъ , Pes ther Lloyd и Times 
сообщали о проект!', новаго jiyccKaro займа сч. 
воинственной делыо, между т1.мъ мииистръ 
фнпапсопъ яспо яаявилъ. что если опь решится 
прибегнут!, КЪ К])еднту, то только для постройки 
жел'Ьчпыхъ дороп, представляющихъ безспорпыя 
пыг(|ды для русской промышленности, да н то 
лишь въ томъ случае, если заемъ можетъ 
быть заключенъ па кыгодпыхъ для Poccin 
усло!пяхъ. Съ другой стороны, Koehiiscnlie 
Zeituug» сообщила два треножпыхъ известия: 
одпиъ ш ъ армейскихъ кориусовъ кавказской 
an Mill полушлъ , будто бы, приказч, выступить 
къancTpincKoft границ!; ir Poccin пнтаетъ, будто бы, 
завоевательные .замыслы относительно Эрзерума. 
Эти два нзвЬстчн взаимно опронергаются сопо-
стаилешемч. одного нзъ и ихъ другому, такъ 
к а к ь , если бы Poccin действительно имела 
приписываемые ей памЬрепш, то не стала бы 
г. СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А - Л : Г>. 
ослаблять численпостп своихъ войске на Кав-
каз^. 
— «Граждапипъ> сообщает!., что проекте 
агЬстной реформы будетъ внесепъ, вТ.роятнот, 
въ государственный совЪтъ 15 февраля. 
Москва, 14 января . Занят1я въ Московскомъ 
университет-Ь возобновляются 21 япваря . По-
рядок.!. открытая лекцШ и практическихъ заня-
Tift будетъ опредЬленъ университетским!. началь-
ствомъ . 
Петербургъ, 15 января . Вчера въ Зимнемъ 
дворЦ'Ь былъ первый балъ, па который было 
разослано около 8150 приглашены. В-ь исход!; 
днёпадцатаго ч. посл'1; мазурки начален ужинъ. 
Рядомь съ Государыней сидТ.ли поели гермап-
сшй ц турецкий. Государь обходилъ но заламъ 
своихъ гостей и съ некоторыми пзъ нихъ раз-
говаравалъ. 
— Пользуясь каждогодпммъ съйздомъ въ 
Петербургъ гепералъ-губериаторовь для обсуж-
дешя общихъ вопросовъ, военное миннст. испро-
сило Высочайшее лонел'кпе на образоваше осо-
бой коммиссш для окончательная обсулсдешя про-
екта иопаго положешя о полевомъ управленш вой-
сками; коммиседя будетъ состоять подъ предсТ.да-
тельствомъ Велнкаго князя Николая Николаевича 
старшаго и въ состав ь ея войдутъ прибывавшие 
въ Петербургъ главные начальники военныхъ 
округовъ н Б'],кото])ыи другЬ] лица, запимаюнця 
г.ыпшя воеоно-адшш истратив пи я должности. 
Военное министерство предлагает!, также вос-
пользоваться нрибьгпемъ въ Петербургъ уномя-
нутыхъ высшнхъ военныхъ начальников!. для 
пересмотра при ихъ участш ш,ш1; д'Ьйетвующаго 
дисциплинарного устава. 
— «Пе-герб. Ведомости > сообщаютъ, что 
к о м м и ш я по пересмотру устава о паенортахъ, 
выработала подробный нроактъ; но осуще^твле-
ш е ' нроакта последует;, па скоро, такъ какъ 
оно зависите оть работе особой коммиссш по 
пересмотру закоповъ о npio6plvreniii и утрат£ 
русскаго подданства. 
Москва, 1 't января. Въ Судебную Палату 
поступило д'Ьло о выд-ЬлкТ. и сбытЬ фальши-
выхъ кредптпыхъ бплетовъ разнаго достоинства 
и фалыппныхъ двугрнвенпихе . СлЪдслчие про-
изводилось 2 ' 1 года вт> Московском и другпхъ 
ryoepniaxT., а также заграницею; обвиняемых!, 
тридцать человеке; свидетелей 1 5 0 . ДТ;ло име-
ете евп:!!, съ нрошлогодшрп. процессом!, въ 
Лондон!; о поддал id. русских!. кредитных!. бп-
летовъ. 
Саратове , 14 япваря. Вчера нечеромъ Су-
дебная Палата, окончивъ, при участш сослов-
пыхъ представителей, д/;ло о еамоло.чскнхт. кре-
стьяпахъ, обвинявшихся вь сопротнвлсши вла-
стямъ, приговорила 8 челонйкъ иа полтора года 
въ арестииокое отдТ.теше, двонхь па 8 мЬся-
цевъ, диоихъ па 4 месяца и дпопхъ па 2 м-Ь-
слца къ тюремному заключенно; 6 чечовЪь'ъ 
оправдано. 
Ташкенте , 14 января . Назначена колмнсЫя 
длн npieMa вь казну построенных1!, вь Чард-
жуй пароходов!, Царь п Царпца и дг.ухъ барже 
Петербургъ а Москва. Эти суда положать ос-
HOBanie Аму-Дарьппской флотнлш. 
с а м а виновата въ н ы н Ь ш п е м ъ п о л о ж е н ш д * л ъ , л и ц Ъ з е м с к и х ъ н а ч а л ы ш к о в ъ будутъ соединены-
т а к ъ к а к ъ она систематически с т а р а е т с я ослабить и а д м и н и с т р а т и в н а я и судебная г,ласгп, что зем- 1 
cnio н а ч а л ь н и к и б у д у т ъ узко не выборные ( о т ь , 
а н а з н а ч а т ь с я о т ь правительства и 
э т а д о л ж н о с т ь я в л я е т с я исключительною 
власть армпнекаго naipiapxa. Овначснны* име-
нитые армяне посоветовали ПортЬ уступить оР М Г Т , ! ач 
требовашяме naTpiapxa и возстановить его при-
виллегш. Послй итого свидашя, великШ внзпрь 
I пригласил!, армянскаго naTpiapxa, который и 
явился вт, Порту. Увйряютъ , что 200 армянъ 
арестовано и будто с.чръ Уантъ обратился къ 
ПортЬ съ запросомъ о ноложеши армянских!, 
Д'Г.лъ. Слухъ этотъ, однако, не подтверждается 
пока офищально. 
Соф1я, 1 3 япваря 
прпвилле! ieio д в о р я н с т в а . Предлагаемый про-
е к т ъ э т о т ъ - д о с л о в п о е noirropenie т'Ьхт, требо-
ь а ш й , которыя почти 30 .гЬтъ тому на-
з а д ъ были п р е д ъ я в л е н ы д в о р ь н с к и м ъ большип-
с т в о м ъ in. п б е р и а ш х ъ к о м и т и а х ъ и редак-
ш о н п о й к о м м и с с ш , у ч р е ж д е п ы х ъ нокойнымъ-
ВслЬдств^е неоднократно 1 Г о с у д а р е м ъ д л я л ы р а б о т л и реформ!, мЬеТншъ 
. что въ Б о л г а р ^ замы- у ч р е ж д е п ш п ъ с в я з и с ъ у и и ч ш к е к г е м ъ u p t -п о л у ч е н п ы х ъ д о я е с е н 1 й . о  В о л г а р й ? з а - е ден!?! ъ з  ъ тожекг  u p t 
ш л я ю т с я дальн-Ьйш1и р е п о л ю щ о н н ы я п о п ы т к и , , U O C T H O I о п р а в а . Изноет ио, что тогда Государь 
п о б е р е ж ь ю и вдоль с у х о п у т н о й г р а н и ц ы п р и н я т ы С К Л 0 Н 1 И ( . Я к ъ H H l H l i l ( ) м е „ Ы Ш 1 „ г л ; а „ в ъ и а . 
с т р о п я мЪры п р е д о с т о р о ж н о с т и . _ ш е м ъ M t r | I | 0 M , , с а м ( ) у 1 1 р ; и ! Д е л и и 1 П , д а л ь п 4 ц . 
Парижъ, 13 я н в а р я . H p i m c u i e c T i i i e с ъ о х о т 
пикомъ близь Напсн должно окончитьсн шггЬмъ: 
napyiiienia границы не было; частныхъ претеп-
3ifi то;ке н-Ьтъ. 
Парижъ, 14 япваря. Вчера какой-то поме-
шанный скульпторъ пытался проникнуть въ 
ЕлисейскЫ дворецъ, чтобы убить президепта 
республики. 
Соф'|Я. 14 января . Положеше В'ь Болгар1н 
с а м о у н р а и д е ш и в ь 
шихт» реформахт . в о с т о р ж е с т в о в а л ь ирннцинъ 
мзсослониости н пыборнаго н а ч а л а пъ зем-
е к п х ъ , е у д е б п о мировых1;» н к р е г т ь я и с к и х ъ 
у ч р е ж д е н и ! х ъ . 
Н о в ы й п р о е к т ъ . И И Ь Ю Н Ц Й о б с у а с д а т ь с я въ 
Г о с у д а р . Соп1; IЬ къ с р е д н и й н а г г о я ш а г о ян-
варя, очевидно , в н о с и т ь с о в с Ь м ъ и н ы я н а ч а л а 
въ одну из ь иажиЛпшихч, ф у н к щ й н а ш е г о са-
становигся все запутаннее: всП промежуточныя Иоуправлснш. Ьо главу мТ.стнаго самиуирав-
станц1н между Соф;ей а Филиппогюлемъ заняты -'enia ставится дворянство. Ца сколько 
жандармами н войсками, въ виду поездки Р^о- удоплеТ[М|Ипел1.но иыиолпл.ю дворянство спою 
бургскаго въ Филиипополь. ! роль руководителя ivi. дореформенной общест-
Константиноаоль, Н января. Нелпдовъ объ- венной Ж1ЫИН, объ этомъ ucTopiu JJKO нро-
явиль иорть, что PocciH пе противится англо- изнесла свой нрнговоръ. 15ь реформенных^ 
французской копвепдгц о Суэзскомъ канал'Ь. \чреждеи1яхъ преобладтие дворянства не бы-
Берлинъ, 14 января . Лордь Черчилль въ 
! бесЬд'^ съ зд1.1шшмъ корреспондентомъ «Daily 
1 Telegraph« сказалъ, что исЬ слухи о полити-
' ческой Ц'Ьли его поездки въ Pocciio вымышлены. ' > 
1 Берлинъ, 14 января. Въ военной коммиссш 
рейхстага, военный зшннетръ сообщп.гь, что 
приведеН1е нъ licnojuieuie новаго закона объ 
I увеличена численчости германской apMiu, по-
требуете 2 8 0 миллшповъ марокт,. ВскорЬ ожи-
л о о к о н ч а т е л ь н о у н н ч ю л с е н о . l i b з е м с к о м ь са-
моу1!равле1НН б о л ь ш и н с т в а l y o e p n i i i дворянстио 
преобладало вт. составI", с о б р а ш й ; иъ суд"био^ 
мнровыхъ- я крестьянск»гат у ч р е ж ^ д а н » - f ^ - w 
не сослогшо, то но о б р а з о н а и л ь н о м у Ц"нзу, 
оно я в л я л о с ь т а к ж е Д1)рп;кирующимъ элемеп-
ю м ь . II HiTopia э т и х ъ у ч р е ж д е н ы ! г о в о р и т ь 
п а м ь , что д в и р я н е ш з е м с т в а пе с т о и л и на 
торжественной п о с т а н о в к и з е м с к о й - . с д и т ш ы , школы, пра-
в и л ь н а г о раснрсдЬлеш'я и о в п ш ю с т е и , у л у ч ш е н ! » 
'дается возпращеше насл^днаго принца и д-Ь-, HUCo'i't своей з а д а ч и . 11U И Ц1 а г о р а Jill in, дЬ.тЬ 
I л а ю т с я ул ; е п р н г о т о в л м п я къ 
j ncTp'I .4l i . 
] Римъ, 14 января . Зд'ЬшпШ университете за- въ ссльскохозянствепной И промышленной жпзпп, 
I к])ытъ в с л Ъ д г т е непрекращающихся безпоряд- пт, 0рга1шзац1н Достуинаго для народа креди-
( к о в ъ . j та и пр. звлялпсь почти всегда земства ст. 
! Константинополь, 14 япваря . Порта нрпка-преобладающим'! , креетьяш'килъ, разночнпскнмь 
! зала арестовать всЬхъ нролепвающихъ пъ Кои- 1 элементом'!., Дворянпая земства шли ноза-
стаптипопол-Ь неблагопадежпыхъ Черпогорцег.ъ. j д„ 1|Х1> ] ; ъ т о цремл, пакт. J;'b крестьян-
l i ' b Адр;анонолЬ открыто сообщество, имеющее С Ш 1 Х Ъ ;ieMi'Tr,aX'b Пермской, Вятской. Казаи-- : т > . . „ т . . „ „ / , « . 1 ' 
ской н др. iv f i epui f t ужо давно у н и ч т о ж е н ы 
к р е ч л ь я н п л я н а п р а л ь н ы я п о в и н н о с т и , р а с х о -
д у е т с я о т ъ '20 до 3 0 " / о з с м с к а г о бю.цжета на 
школы, с т о л ь к о ж е на м е д и ц и н у , in, з е м с т -
революц1ю въ Востичиой, 
Константинополь, 13 января. По повелЬшю 
султана, ве.шы'й визпрь пригласил-!, четырехь 
нмгшггыхъ армяне дать правительству разъ-
яснеп1е относительно сущеепп ющпхъ нъ Турцш 
армянекпхь таппыхч. обществе, армннскнхъ 
агитаторов!, ве Еврои!; н причине пеудово.п.-
стгля арляпъ. Приглашенные засвидетельство-
вали, что армяне гЛ.рпы султану п что Порта 
цЪлыо произвести 
Румелш. 
BtHa, i4 января. Политическое полоясеше, 
повнднмому, улучшается. Полагают!., что Ав-
стр!Йская дипломатия старается держаться ирн-
лнрительнаго образа Д'Ьйетчпя. 
БЪлградъ, 15 января. Вышелъ первый по-
мерь повой газеты «Великая Сербш», пропаган-
дирующей необходимость солидарности Сербовъ 
и Румыпъ противъ ABCTpiu. 
B a v u дноряпскихт . губерний с у ш е с т в у е г ь не-
равном hpiioe р а с п р е д е л е н а земсиих'ь п л а т е ж е й , 
во всей iieupiiKocuoBcniuicni иродилжаютт . су-
щ е с т в о в а т ь натуральный иовинност, школь-
ник и мсднц!Ш('к1о б ю д ж е т ы е д в а д о с т н г а ю г ь 
1 5 — ' 2 0 " / о общей c r b i b i и м . . 11 В ' ы ю п р о с а х ь 
граасдапскаго унравле!пя з е м с т в а с ь преобла-
дающи,мъ крестьянски мъ э л е м е н т о м ь всегда 
ш л и впереди с в о и х ъ д в о р я п с к и х ъ coOparif i . 
lio.ii.iniinc'Mio русской прессы если н пахв-
Томскъ, 16 января 1888 года. 
Сегодня иъ « Р у с . Изв 'Ьсг .» у н а с ъ сооб 
щ а е т с я о и р о е к т Ь у ч р е ж д е ш я в ъ ryfiepninxT. Евр. j д п г ь н е д о с т а т к и вт. п а п ш х ъ в ы б о р и ы х ъ уч-
P o c c i n д о л ж н о с т и з е м с к и х ! , j ^ . з д п ы х ь н а ч а л ь - j [н 'жделппм. , т о не в ь б е з у с л о в н о с т и н х ъ или 
н и к о в ъ в з а я Г . н ъ п р е д п о л а г а е м ы х ! , кт. у н р а з д - 1 в ь самом: , прпнцнпЪ выборовъ, а к а к ь р а з ь 
ncni io п е н р с м Ь и н ы х ъ ч л е н о в ъ по крестьянским! , j вт, о б р а т н о м ! . , — в ь ограничении н ы б о р и а г о 
д'Ьламт. HpncyTCTiiiii. От.тшпе н о в а г о п о р я д к а | начала сословии н м у щ е с т е с п п ы м в цеп-юм ь. вт. 
о т ъ сущестг .ующаго с о с т о т ъ въ т о м ъ , что I;I. | ) з к о с т п н х ъ сферы д Г я т е л ы ю с т н . Э ш пс-
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д о с т а т к и достаточно в ы я с н и л и с ь з а двадца-
т и л е т и й слишкомт, п е р ш д ъ с у щ е с т в о в а ш я в ы -
б о р п ы х ъ учреждепШ. Новый п р о е к т ь с т а в и т ъ 
сословность п р а е у г о л ш ы м т . камнемь в ъ с а м о -
у п р а в л е и ш н совсЬмъ не п р и з н а е т ъ выборна-
10 начала . Такимъ о б р а з о м ъ , в ы б о р н ы я уч-
р е ж д е ш я не. могуть ж д а т ь о т ъ новаго проекта 
исправлешй недостатков'!.; они дола;пы в и д е т ь 
в ъ немъ m e m e n t o m o r i , и ш а г ъ къ и х ъ у п р а з д -
нен! ю. 
О п р о в е д е ш и н о в ы м ъ проектомъ в ъ ж и з н ь 
узко с т а р а / о и о с у ж д е н н о г о историей н а ч а л а 
с о в м е с т и т е л ь с т в а в ь о д н о м ь л и ц е и у ч р е ж д е т и 
а д м и н и с т р а т и в н о й н судебной власти мы го-
в о р и т ь пе б у д е м ъ . З а п а д н о - е в р о п е й с к а я и да-
ж е р у с с к а я пстортя у ж е давно признали его 
о т ж и в ш п м ъ п не н м е ю щ и м ь in, с е б е ннка-
к и х ъ э л е м е ш о в ь к ъ д а л ь н е й ш е м у - развитпо . 
ЭТО в о з н р а щ е ш е к ъ старымъ порядкамъ не 
можетI . быть о б ъ я с н е н о никакими мотивами. 
Е в р о п е й с к а я P o c c i u е л л ш к о м ъ 2 0 л Ь т ъ какъ 
покончила съ ними. : , , ., 
Г0Г0ДСК1Я ИЗВйСИЯ. 
14 япваря, вь 3 часа дпя, г.ъ Томскъ возвра-
тился пачальннкъ губерши А. И. Лаксъ, съ 
ревизии въ IvauncKifl округъ. 
Публичное ааседаше Томскаго Губерпекаго 
Суда, назначавшееся въ четвергъ, 14 япваря, 
пе состоялось, за неприбьтемъ лица проку -
рорскаго надзора, на которомъ лежала обизан-
ность поддерживать обвипешя по уголовнымъ 
деламъ. Случай этотъ, на сколько помнимъ, 
первый въ теченш 2-летяей деятельности Суда. 
Въ минувшемъ году деятельность Общества 
попечешя о начальпомъ образоваши въ г. Том-
ске по раздаче теплой одежды беднейшпмъ 
учащимся въ городскнхъ школахъ выразилась 
въ следующемъ: шубъ и теплыхъ пальто вы-
дано 1 5 7 , шапокъ 1 0 . пимовъ 273 пары, плат-
ковъ 5 шт. Все это выдано на 16 школъ, въ 
которыхъ къ 20 декабря было более 1 4 0 0 
учащихся. Сведешя. собираемын учителями объ 
имущественной состоятельности учащихся, го-
ворятъ иногда о поразительныхъ услов1яхъ 
жизни многпхъ дЬтей, которыя уже со школь-
наго возраста являются помощниками въ сво-
ихъ семьяхъ. 
Мы слышали, что Томскимъ губернекпмъ 
ярокуромъ, всл'Ьдетте предложения г. Мин. 
iocTiiii,in, представлено заключеш'е по делу о 
с т а ч к е пнноторгопцевъ, Разсматрпвая вппо пе 
к а к ъ предметь первой необходимости, опт. пе 
паходитъ йридичеекцхъ ocuoisanift къ возбуж-
дешю противъ стачечниковъ уголовнаго пре-
следовали по 11 80 ст .Улож. , о'ппк., но вместе съ 
т4мъ высказываетъ убеждеше въ необходимости 
впестп въ уголовный кодексь спещальную по 
втому предмету статью. 
«Сибирсюй В'Ьстппкъ» навещаетъ, что черезъ 
Томскъ проехадъ путешествепяикъ Эмануилъ 
Гарпакъ, члепъ Им. Рус . Геогр. Общества, 
занимавшейся ияследовашемь Восточной окраи-
ны Гоби н Хипгавскаро хребта. По словамъ 
газеты, названная выше экспедищя прибыла въ 
Пекипъ моремъ; оттуча экспедищи направилась 
j к ъ своей целп верхами и после трехмесячнаго 
путешестшя, черезь Гоби. Хипгапсшя горы и до-
липу реки Большой Хпнгапъ, составляющую 
естественную границу между Мопгол1ей и Ман-
Mcypieii—въ октябре месяце вышла въ руссюя 
вла it.nin. 
j Г . Гарнакъ уЬхатъ пзъ Томска 14 япваря. 
Дпей шесть тому назадъ отравилась м ы ш ь я -
комъ жена одного пзъ самыхъ уважаемыхъ 
въ городе адпокатовъ. Не смотря па вей уси-
л1я врачей спасти жертву, она умерла и 15 
япваря ее похоропилп. 
Еще покушеше на самоуб1нство! М. А. Кор-
чепсый, молодой еще человекъ, 14 япваря вы-
стреломъ изъ репольпера въ роть прпчинилъ 
себе смертельную рапу: пуля засела пъ поло-
сти головы и, ио мненпо врачей, жпзпь моло-
дого человека въ большой опасности. К . ссыль-
ный и, какъ говорить, искупительная жертва 
по одному изъ банковекпхъ дйлъ. По слухамъ. 
причинами самоубШства были тоска по родине 
л невнимательность къ нему родныхъ, жниу-
щпхъ пъ Poccin. , 
13 j япваря середь белаго дня неизвестно 
ь-емъ угнана съ базара лошадь, принадлежащая 
Цукерказпу. Воръ пе пойманъ. 
РабочШ крестьянина Д. Филипповой, семп-
лужноп волости, Устппа Евгепьева, крестьян-
CKitt подростокъ изъ д. Зырянской, Иванъ Ани-
симовъ. былъ послаиь споимъ хозяиномъ ст 
кожами па паре лошадей изъ д. Подломской вт 
д. Филиппову. Аппспмопъ плохо зиадь дорогу 
и какой-то неизвестный человекъ, севши кг 
нему въ сапи, обещался вывести его въ Фи-
липову. Долго онъ его водилъ по разпымъ про-
селкамъ и паконеп.ъ вывелъ его, по только пе 
] пъ Филиппову, а въ Томскъ, говоря, что до-
, рога въ Фшгпппову чрезъ Томскъ ближе. Вт 
! городе пензвестпын блудилъ съ Аиисимовымт 
по разпымъ улицамъ, и накопецъ вывелъ егс 
за Ерлыковскую церковь, пь поле, где обык,-
I повенно сваливается навозъ; здесь неизвестный, 
спяпъ съ себя опояску п сделанъ изь пся пет-
r ' i io, незаметно п внезапно накинулъ ее иа шею 
Анисимова и сталъ его душить. Иокоичивт 
съ песчастнымъ нариемь. (по крайпей мере, 
I т акъ думалъ yoittua) злодей зарылъ его г.ъ па-
I возъ, а самъ па лошадпхъ Евгепьева скрылся 
п с.г1.дъ его простиль. Все это имело М'Ьстс 
днемъ, 4 дня тому назадъ, 13 января . Кт 
счастью, петля накинутая па Анисимова 
пришлась по воротникамь его одежды; когда 
I убп1ца бросилъ Анисимова, петля ослабела и 
Аннснмонъ нрншелъ въ себя. Очепидпо, Анисн-
j мовъ былъ нъ глубокомъ обмороке, прппятомъ 
yoifiitei} ни смерть, ПрШдя пъ себя. Аписпмовъ 
ФЕЛЬЕТОНА „СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ". 
( О Н Ъ ВД> з и м ш о ю Н О Ч Ь . 
Картина третья. 
о и г о с ъ с и т . д у ш п х ъ ЛЮДЕН. 
Л ж п ц л (Со юречью) 
З а склонены!, з а с п р я ж е п ь я , 
З а небрежность сь буквой « я т ь » , 
Съ м а л о л е т к а м и сражены! 
Я веду л е п , д в э д ц ш ь пять . 
К а к ъ снартансцъ, HI. бптвЬ стоекъ . 
Р а с т о ч а т ь я ire жа.тЬл'ь 
Еднпицт, , ю л о в о и о е к ъ , 
Н о . . . врага пе одолГ.лъ. 
Не смущаясь п о р а ж е и ь е м ъ , 
Н а б и р а я с ь пгЬжнхъ сплъ , 
В р а г ъ — м а л ь ч и ш к а съ новым ь рвеш.емъ 
О р о о г р а ф ы о попоенл'ь. 
Н и к о г о т а к ъ пъ четверть в е к а 
Н е нривлекъ я къ букве « я т ь » , 
С а м ъ - ж е о б р а з ъ ч е л о в е к а 
По nc'xiiHory ст;|.ть черни, . 
Л Е Н Ь in к л 
В ъ г у в е р н н н т к а х ъ н пзбы.;а 
Лучш1е года. 
Б'Ьдъ п горя много было, 
С ч а с п . я - ж I. никогда! 
Для другихъ с л р к а щ ш и е р о м ь 
К а к ъ себя д е р ж а т ь , 
Я дол;кна д е т е й манерам ь 
В'Ьчно обучать. 
Ремесла п й т ь горше п ь св'Ьте! 
Стала я ч е р с т в е т ь . 
П мена з а э т о д е т и 
Пе могли т е р п е т ь . 
Много р а з н ы х ь н с п ы т а ш й : 
Ш у т о к ъ з л ы х ъ , у г р о з ь , 
М н е от I. малеш.клхч. создашА 
Вынести пришлось . 
Но п д е ш м ь я не мало 
Горя п р и н е с л а . . . 
II пощады къ шпгь не з н а л а , 
Мстительна н з л а , 
Сь о з л о б л е ш е м ъ мегеры 
! I lponoaiy я дин, 
! Н, ьак ь осень, скучны, с е р ы 
! Для меня они. 
I С т А Г II к ъ 
З а б ы в ш и о з а в е т е строгомъ: 
Пе о б и ж а т ь и «малыхт, е н х ъ » , 
П е с е т е кару вы за п н х ъ , 
Подобно м н о г и и ъ недаго! а л ъ . 
(ll.Hcimib) 
Н пе з а б ы т ь в а м ъ д е т с к н х ъ слезч. 
В ъ з а б в е н ь н ш.яиаго у i а р а , 
О, букг .оедъ , л и ш е н н ы й д а р а 
Чтить память п р е ж п п х ъ , чнетыхч. грезъ! 
(Лепешке) 
А в а л ь , н е с ч а с ш и е создаю,о , 
j Дней светлых'! , т о ж е пе видать: 
[Любви испытывать ж е л а н ь е , 
И никогда ее не з н а т ь , 
Отъ злобы, з а в и с in с т р а д а т ь — 
В о т ъ в а ш е наказанье ! 
(Ижица п Лепешка уходить) 
С т л р п к ъ С Звонить. Входить Духъ) 
А х ъ . голова н д е т ъ ц р у г о м ъ 
Отъ этихъ всех': , людскихт. n])ii3naiiiii . 
Какая низменность ж е д а ш й , 
II сколько г . п н о с т н Притом'!.! 
Что, много о п р о и м ь осталось? 
Д у х ъ 
Теперь узкь мало-ст. , 
Купца , да бабу с ь м ; ж п к о м ь . 
С Т А Г Н К Ъ (Просматривая списокь) 
А Т] а тес i> гд К? Г |шза п о . т ш ю ф а , 
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обо всемъ случившемся далъ знать полиц1'и н ' наго имь здашя и нам-Ьренъ сделать пристрой-
т е п е р ь производится дозпаше и приступлено къ к у к ъ зданно библштекп, специально назначеп-
р о з ы с к а м ъ грабителя. ную для раздувальной комнаты. 
Каталоги библютеки Сибирскаго университета 
печатаются и доведеиы: иностранный до 6 2 - г о 
и р у с с ш й д о 9 го (печатнаго) листа включительно. 
С л у х ъ объ осмотре акцизнымъ ведомствомъ 
к е р о с и н н н х ъ с.кладовъ подтвердился. Осматри-
вались не только гЪ п о м е щ е ш к , гдТ; керосипъ 
п о м е щ а е т с я , т а к ъ сказать , оффищально, но и 
Tli, гдЬ онъ могъ быть помещенъ для избЬ-
ж а ы я обложеп1я. По с л у х а м ъ , мера эта , однако, 
удалась пе внолнЬ: ув1;ряютъ, будто керосинъ 
заблаговременно попрятанъ н развезенъ по раз-
пымъ домишкамъ въ Томск/!;, гдЬ и сохраняется [ 
благополучно. 
Грабежи обозовъ но Иркутскому т р а к т у , осо-
бенно наглые и постоянные на цосдеднихъ стан-
Ш я х ь к ъ Томску , заставили ямщиковъ направ-
лять транспорты по новому пути. Именно, они 
сворачнваютъ сь большого тракта или не доезжая 
Колыопа или нзъ с. Ишпмскаго , откуда направ-
л я ю т с я в ъ д е р . Нолокапы н затЬмъ па р. У ш а н к у J 
и черезъ деревни Протопопову и П л о т н и к о в у ' 
достигаютъ Т о м с к а . П у т ь этотъ безопаснее в ъ ! 
томъ отношеш'и, что пролегаетъ глухой тайгой, 
но дороге настолько узкой , что т а м ъ нельзя 
р а з ъ е х а т ь с я встр'1>чнымь обозамъ, нельзя гра- , 
бителю с ь палету срЬзать м'Ьсто товара и ум-
чаться . П у т ь этотъ, кромЬ того, короче тракго-
ваго н не т а к ъ разбить . 
Сегодня, 17 я н в а р я , в ъ 12 ч. дня, в ъ ла-
г е р я х ъ (около гимнастики) устраивается Любите-
лями-охотниками вторая голубиная садка для 
стрельбы въ л е т ъ по в ы п у с к а е м ы м ъ голубямъ, 
на призы. Починъ в ъ устройстве голубиной 
садки принадлежитъ г . Иваницкому ( сыну) . 
Ж е л а ю щ и х ъ участвовать въ эт1.мъ спорте че-
лов'Ькъ 13 ; сумма в з н о с а — 3 р. съ каждаго . 
В ъ прошлый разъ с т р е л я л и по вылетавшимъ 
голубямъ на очень л е г к и х ъ у с л о в 1 Я Х ъ—каждый 
могъ сделать 1 8 выстрелов'!, и убивъ 5 ш т у к ъ 
голубей на ноиалъ, нъ 3 0 шагонъ , нолучалч. 
право на нризъ . Го.тубипая садка привлекла в ъ 
тотъ р а з ъ до 3 0 0 челов'Ькъ зрителей. Сегодня 
предполагается видоизменить уело Bin стрельбы 
па п р и з ы — б у д у п . дЬлать два в ы с т р е л а по го-
лубямъ , в ы п у с к а е м ы м ъ разомъ в ъ противопо-
ложный стороны. 
Секретарь Томскаго тюремнаго Комитета 
г . А л е к с Ь е в ъ выходитъ в ъ отставку . 
Артисту труппы Королева , Михайловскому-
ЗвЬздпчу почитатели его т а л а п т а , к а к ъ мы ' 
слышали, г о т о в я т ь к ъ 21 я н в а р я изящный по-
д а р о к ь . j 
14 я н в а р я изь бань Дислера угнали лошадь 
г. П ы р к о в а . 
П р и разборе платья после спектаклей в ъ 
Народной библштеке происходить почти всегда 
большая давка : это, копечпо, запиентъ отъ т е с -
ноты п о м е щ е ш я , отъ отсутстшя особой разде-
вальной Комнаты. Мы слышали , что почтенный 
строитель здашя народной библютеки, С. 0 . 
В а л г у с о в ь , заметив'!, этотъ педостатокъ, уя;е i 
п з ъ я и п л ъ cor.iacie па paciinipeiiie пожертвован- 1 
Т о м с к ш театръ. 
В ъ хечеni i r н м н И ш н я г о с е з о н а т е а т р ь н а ш ь , во- ) 
о б щ е ве о с о б е н н о усердно п о с е щ а е м ы й п у б л и к о й , | 
б ы л ъ переполненъ с в е р х у до низу (не х в а т и л о бн-
J I C T O B T . J два р а з а : вч. к н и ц е р о ж д е с т в е н с к и х ] , 
п р я з д ц н к о в ъ п р и в л е к л а п у б л и к у н а в Ь с т и а я т р е е к у -
чин м е л о д р а м а t Жидовка*, или в е р н е е с к а з а т ь . , 
т о т ъ конь, на которопч , должевч, б ы л ъ е х а т ь , в ъ 
торжссчBeHBoii i i p o n e c c i n . и м п е р а г о р ч . С п ш з ы у н д ъ [ 
( кони э т о г о даже вызывали п о с л е 1 - го а к т а ) ; вч. б с - 1 
неФпсъ г. К о р с а к о в а , в ъ мвнуBIUifi ч е т в е р т ь , и ш у ю 
же п р и т я г а т е л ь н у ю силу оказалч , к р а с о в а в и и й с н на 
аФВщахч. г р о м а д н ы й , ндущ!Й на в с е х ъ п а р а х ч . , па-
роходч. гДргада>, д о л ж е н с т в о в а в ш ш Ф и г у р и р о в а т ь 
в ъ д р а м е А . П о т Ь х и н а : «Доля-горе*. Драма э т а з а -
служивает! . , о д н а к о , с в о е г о у с п е х а и помимо «паро-
х о д а » . А л е к с е й По1"йхинч,, в ъ п р о т и в о п о л о ж н о с т ь 
своему б р а т у Н и к о л а ю , о д и н ъ н з ъ н и ш и х ъ л у ч ш н х ъ 
драматическихч . п и с а т е л е й , но г о р а з д о менКе в о -
в у л я р е н ч , на и р о в п в ф а л ь н ы х ъ сценахч , , чемч, 
бездарный а в т о р ъ « М е р т в о й п е т л и » , « З л о б ы днн> и 
п р о ч . Вотч, почему нельзл не п о б л а г о д а р и т ь г . К о р -
с а к о в а за постановку вч. с в о й бенеФпсч. «Доли-го-
р и » . Помимо множества картпнч, н с ц е н ъ п з ъ народ-
маго, с е л ь с к а г о б ы т а , н а р и с о в а н н ы х ч , с ь полной 
п р а в д о й и р е а л ь н о с т ь ю , nieca и по самому с в о е м у 
с ю ж е т у , и . н о х а р а к т е р у г л а в н ы х ч . д е й с т в у ю щ и х ! , 
л и ц ъ , принадлежишь к ь числу в ы д а ю щ и х с я н а р о д -
но-» ы т о в ы х ч . сценпчеекпхч. произведений, п при 
с к о л ь к о нибудк п р и л и ч н о й о б с т а н о в к е ве можетъ не 
п р о и з в о д и т ь на з р и т е л и х о р о ш е г о в п е ч а т л е н ы ! , а 
<_бс1.чповка ея па в а ш е й с ц е н е б ы л а , па а г п т ъ р а з ъ , 
в п о л н е н р и л п ч ш ш . Г л а в н ы м и п е р с о н а ж а м и д р а м ы , 
какч. и з в е с т н о , я в л я ю т с я : молодой р ы б н ы й т о р г о -
в е ц ъ Н и к о л а й Андрепчч . , молодой же к р е с т ь я н и н ! . 
— р ы б а к ч . П е т р ь , и в н у ч к а о т с т а в н о г о с о л д а т а , 
ц е р к о в в а г о с т о р о ж а — Н а т а л ь и , п всТ, э т о г е р о и дра-
мы в а ш л н с е б е па э т о т ъ р а я ъ в п о л н е п о д х о д я щ и х ! , 
и с п о л н и т е л е н вч. лиц); гг . С е л и в а н о в а , Т р у б е ц к а г о 
I I г-жи С т р о г о в о й . Т::пч. р а а у д я л а ю и б е з ш а б а ш н а -
го к у т и л ы в д е р е в е н с к а г о д о в ъ - ж у а н а , к я к и м ъ я в -
л я е т с я в ъ n icer . Н и к о л а и А н д р е н ч ь , п р и ш е л с я , т а к ъ 
с к а з а т ь , к а к ъ р а з ъ во способностям!» г. С е л и в а н о -
ву и п о л н е й ш е й н л л ю з ш вч. э г о м ъ о т н о ш е н о ! ме-
ш а л а , о т ч а с т и , т о л ь к о не сОвсТ.мч, п о д х о д я щ а я кч. 
т и п у г р и м и р о в к а а р т и с т а : п о б о л ь ш е б е л и з н ы в 
р у м я в ц а па самодовольном'! . , б е з с т ы ж е м ь л и ц е это-
го д е р е в е н с к и ! о с е р д ц е е д а — и гппч. былч. бы впол-
н е з а к о н ч е н н ы м ! . . П р я м а я п р о т и в о п о л о ж н о с т ь это-
му т и п у , смиренный до р о б о с т и , ч е с т н ы й и б е з з а -
в е т н о л ю б я щ ш Н е г р ! . , у д а л с я г . Т р у б е ц к о м у б е з у -
с л о в н о ; что же к а с а е т с я до г-жи С т р о г о в о й , то пол-
пая р е а л ь н о й п р а в д ы и п р о н и к н у т а я истинны н ъ чув-
ством'!. и г р а ея вч, пос.|1,дпемч. а к т е з а с т а в и л а за-
б ы т ь не с о н с е м ъ у д а в ш у ю с я е в сцепу вч, к а б а к е . 
.Если д о б а в и т ь к ъ э т о м у , что г, С о б о л е в ъ б ы л ь жа-
в ы м ь , фотографически в Ь р н ы м ь цПлова.п .никочч, вч, 
3-мъ иктТ., и не ineuie яспвымъ и г*Т,рныяп, б у р л а -
комч.— Е р м о л а е м ч . вч. 4-м-ь, т о б у д е т ъ виолнЬ ясно , 
что « Д о л я - г о р е » должна б ы л а п р о и з в е с т и , п д е й с т -
вительно п р о п я в е ia в а п у б л и к у н а д л е ж а щ е е в в е ч а т -
.ie>iio. 
В ь пятпнцу . я н в а р я , пъ з а л е и пл. поль-
зу народной библиотеки, люоительекпмъ к р у ж -
к о ч ъ . былъ данъ с п е к т а к и . . Ш л и «Дочь К'Ь-
Глядяний с ъ строгой укоризной, 
Когда безч, лепты т о т ь а к ц и з н о й ? 
Д у х ъ 
Случилась катастрофа . 
В н е з а п н о \ б 1 ж и ъ о н ъ нппзъ, 
Чтобы исполнить д о . н ъ суровый. 
Н а к р ы т ь с е й ч а с ъ п р п т о и ъ т у п . новый, 
К ь к о т о р о м , o i ' i fojблепь акцп.чъ. 
( Н а д у т ь анци.чныхь n c l u n . нъ о х о т к у ) , 
l l o и У тГ>хъ спя гон девпзъ: 
Л е й , х о т ь до ноложепь.ч р н з ь , 
По б а н д е р о л ь н у ю л и ш ь видку. 
С т а г и к т. (С.юьясь) 
Чтобъ пользу фиску приносплъ 
II д а и н и к ъ слабости невольный? 
К а к ъ мне Ш'данно обт.яеннлъ 
Т у з ь вт. П — Ь бандерольный 
К у р ь е з н ы й есть его нроэктъ: 
Онъ нъ немъ скорбпть с ь сердечной бо.п.ю, 
Что не оклеепч. бандеролью 
Глце pocciftciiirt иителлектъ . 
1 1 В З Я Т Ь .ХОТЁЛТ. б ы М О П О Н О Л Ы О . 
(Сми.етсп) 
(Ди^у) 
К у п ц а однако знать нора! 
{Духъ уходить. Является Толстопузовь) 
С Т А Р И К т . * 
Ж е л а я искренно добра 
ВсЬм г> представителям! , т о р г о в ы м ъ , 
ХогЬлт. бы очень с ь Годомъ Цовымъ 
Поговорить о П И Х ' Ь , 
У з н а в ш и о т ъ к у п ц о н ь с а м н х ъ , 
В ъ л и ц е п х ъ л у ч ш п х ъ д е п у т а т о в ъ , 
О н у ж д а х ъ зд'Г.шннхъ пхт. с о б р а т о в ь , 
И Bi.i о т в е т ь т е на вопросъ: 
Т о р г у ю г ь какч.? В е л и к ъ ли спрось? 
Т о л с т о п у з о в ъ (Недоумевая) 
4ci о - с ъ ? 
С т А р н ic ъ (Про себя) 
Н е н о п я л ъ о н ъ иль просто вретъ! 
(Громко) 
Торговля к а к ь , спрошу в а с ъ снова? 
Т о л е т о н у з о н ъ (Осторожно) 
По малости пдетъ! 
{Молчать) 
С Т А Г Н К Ъ ( П р о себя) 
Такъ н з ъ н е ю не выжмешь слова . II не у й д е ш ь впередъ! 
(Громко) 
А сами 
Торгуете вы чгЬмъ? 
Т о л с т о н у з о г, ч, (Подозрительно) 
О с м е л ю с ь нась спросить: зач1>мт. 
В ы л ю б о н ы т с т в у е т с нами, 
Сибирскими купцами? 
Однако , мы довольны всЬмъ, 
U, счастливы in. своей берлогЬ, 
Исправно п.татимъ пс1; налоги . 
С Т А Р И К т . 
Теперь во м н е с о м н е н ь я п е т ь , 
Ч ю вы молчите изъ боязни 
О ТОМЪ, О ЧСМ'Ь И НЗ'Ь ИР1ЯЗНН 
Х о т е л I , бы с л ы ш а т ь н а ш ъ о т в е т ь . 
Такт, о б ъ я с н и т е , ради Н о г а , 
Причины страха каковы: 
Б о и т е с ь что-ли вы молвы? 
Tain, я д е р ж у секреты с т р о г о . 
Б о и т е с ь новаго налога? 
Я пе чнповпнкъ — з н а й т е гы. 
Т О Л С Т О П У З О в ч. ( О ж и в л я я с ь ) 
Такт., з н а ч и т ь , з д е с ь болтали сказки, 
Что тайну всГ.хъ торговых-ь д-Ьлъ 
Х о т и т е вы предать огласке? 
С Т А Р и кт. (Смшясь)\ 
II пь м ы е л л х ъ пе мме.ть! 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА —Л! Г». Г». 
ка» др. въ 5 действ. кн. Сумбатова и «Звез-
да падучая» шутка въ 1 действ. В. Крылова. 
И з ъ всего того, о чемъ мы обязаны дать от-
чете по поводу вечера 15 января, мы начнемъ 
съ самаго лучшаго, а именно: въ матер]аль-
номъ отношеш'п спектакль этотъ можетъ быть 
назнапт, вполне удавшимся; не только вей згЬ-
ста, не смитря на несколько возвышенныя Ц'Ь-
ны, были взяты, но пришлось прибегнуть къ 
приставным), стульямъ, чтобы удовлетворить 
вс£хъ желавшихъ быть па спектакле. Составъ 
кружка, поетанившаго «Дочь пека» . отличепъ 
(за исключе)пемъ гг. Аксентовича и Воронцо-
ва) отъ группы любителей, дававшихъ въ на-
родной библштекЪ «Жевитьбу» и «Тяжелые 
дни»: опъ состоите, въ большинстве, изъ лю-
дей опытнглхъ, игравшихъ не разъ, и се усп'Ь-
хоме, на большой сцен!;, — что еейчасе лее 
видяо и в е распланировка сцены, в е живости 
местъ пьесы, требующихь ансабля, и более 
тщательной отделке ролей. Се другой стороны, 
такой составъ исполнителей позвочяетъ предъ-
явить имъ более стропя требовашя. Правди-
вее, ровнее. характернее iifhxh провела свою 
роль Е . М. Вуторини (Варвара Петровна Тамап-
цева). Изредка она сбивались сь топа и неко-
торый места требовали более тонком отдТ.лки 
п разпообраз1 'л интонац1 'й , но в ь о б щ е м ъ — е я 
внешность. костюме, гримировка, мимика и 
читка—создали живую фигуру оскорбленной и 
суровой, по любящей матери, насквозь проник-
нутой и чувствомъ чести и падмепностью ста-
рой дворянки. О. Н . Михальская (Сталь-Ста-
ринская) была бы очень хороша, еслибы ея 
внешность соответствовала роли блестящей 
красавицы полусвета; во всякомъ случае п 
при настоящихъ условшхъ она держала, по 
временамъ. яас/poeiiie публики въ своихъ рукахъ . 
G. П. Красовъ пе лпшгнъ чувства и огонька и 
местами производил-!, впечатл1;ше, в-ь общемъ-же. 
благодаря сразу неверно взятому тону, пою-
щему и плачущему,—утомляюще д-Ьиствовалъ 
на зрителей.—В-ь князе Осеиьев!; (А. В. Пруд-
ковскШ) ие было решительно ничего княже-
скаго, далее пъ той мТ.р-I; и вь томъ ип.тЬ, какъ 
оно существуете пъ убожествахъ аристократа-
ческаго происхождешя. II . П. Васильеве, игран-
mift Полозьена, значительнаго чиновника по су-
дебпому ведомству, к ь большому нашему удив-
лен!'ю, ничего ни сдЪладе изь своей роли и про-
веле ее безцв1тпо. Слабъ былъ А. И. Злобинъ, 
ягравппй 77-л±тпяго, неслужащаго старца Алка-
ипшова: это было не живое лицо, но и пе 
каррикатура. Вь манерахе А. Г. Чернышева бы-
ла важная ошибка: опъ совершенно забылъ о 
разстоянн!, отделяющемъ сыщика отъ такого 
лица, какъ Полозьеве, и быле слишкомь мало, 
по внешности, почтителен!.. Остальные пе пор-
тили ансамбля. Самое плохое в е спектакле 
15 япваря быль выбор ь капитальной пьесы. 
Когда подобная мелодрама «на случай» (из-
вестно, что она вызвана процессоме Гулаке-
Артемовской) ставится вь театр-b, то это мо-
жет ь быть оправдано по многимь нричинамъ: 
сенсацмзпостыо пьесы уеп'Ьхомъ на столичныхъ 
сцьнахъ, неизбежными коммерческими разме-
тами антрепризы. Любителям-!., пе сняланнымъ 
этими услов1ями, слЬдуетъ вь основу своего 
выбора положить исключительно вкусъ, лите-
ра-гурныя достоинства пьесы, ея содержатель-
ность. Водевиль, пе особеппо веселый, прошелъ 
ие вполне гладко, такъ какъ н« все участни-
ки достаточно твердо знали свои ролп, но все-
зке доставил'!, y.ioisoibCTiiie публпк-Ь, главпымъ 
образомъ благодаря живой, liei е.той игр!; М. Г. Пе-
пеляева. Вс-Ьм-ь вообще спектаклемъ публика 
осталась донольпа. После пего, нп обыкновенно, 
были еще танцы. 
СмЪта г . Томска на 1 8 8 8 г . 
Городская смета и на ] 8 8 8 годъ сведена съ 
дефицитом-!,. Превышение расходовъ падь дохо-
дами управою пын-I; исчислено въ 11 ,007 pv6. 
54 кон. Уже съ J 8 8 5 г. дефициты одолева-
ютъ см-йты нашего города. На 1885 г. доходы 
пе покрывали смЬтпыхъ расходовъ на 16,047 
руб. , въ 188(5—па J 6 , 1 0 7 руб.. в ъ ! 8 8 7 г. де-
фицит ь ожидался уже въ 21.7.15 руо . . пьигЬ 
опъ предполагается lib 11.007 руб. Разбирая 
прошлогоднюю смету, «Сибирская Газета» по-
казала, что ежегодно показываемые дефициты 
являются скорее плодомъ неправильной системы 
составлешя см-етъ, самообманомъ, чемъ д е й -
ствительно безвыходнымъ положешемъ город-
скихе финансовъ. Это видно и изъ нынешняго 
доклада самой управы. Представляя смЬту съ 
дефицнтомъ, она не указываетъ уже никакихъ 
средстве на его и о к р ь т е . Она просто «пред-
полагаете, что дефиците будете покрыть дохо-
дами сверхсметными и сбережев1ими ве расхо-
дахь» Предположете это управа основываете 
па результате предеидущихъ лБте. Заключа-
лись сметы съ дефицитами, а выполнялись 
one всегда ее остатками. В е 1884 г. дефици-
та не было ни вь предполагаемой, пи в е вы-
полненной смете, в е следующее два года вме-
сто дефицитов!, получились остатки, в е 1885 
году более 6 0 0 руб. , а въ 1886 году даже 
около 7 тыс. руб. Въ такомъ случа-t, откуда-
же взялся цыпе дефиннтъ? 
I Сметы составляются по трехл-Ьтпей сложно-
сти действительно поступившихъ доходовъ и 
нроичведениыхе за это время расходов-!,. Для 
нынешней сметы должны были служить вынол-
[ неппыя сметы за 1 8 8 4 — 6 годы. За все это 
1 время получались только ИЗЛИШКИ доходовъ 
1 надъ расходами; но обыкновенной бухгалтерш, 
отъ разд-Ьлетя тре-хл-1;тней суммы остатковъ на 
три долженъ бы нолучитьеи также пзлитекъ 
! доходовъ надъ расходами, а у нашей управы 
получился дефиците, да еще какой,—lie 11 
слишкомъ тысяч), руб.! И смЬга па минушшй 
1887 годъ была составлепч также . Дейстни-
I тельность говорила, что ожидаемые доходы го-
I рода должны превысит), расход ь его па 2Л,888 р,; 
но но управскому ксчислешю получился дифе-
цпть почти вь 27 тыс. руб. 
Очевидно, думе пр)'ятно обманывать самую 
) себя. Но для чего этотъ самообманъ? Если 
туть простая осторожность—пе залезать вь дол-
ги, то что можетъ скорее принести къ этимъ 
дочгамь—ясность плн темнота в е финансовом!, 
вопросе? E'-.'iu управа, представляя изъ года въ 
год), городсьле финансы въ критическом ь поло-
Т о л с т о п у з о в т, ( Таинственно) 
Таю. васъ про< игь о с м е л ю с ь с м е л о 
Mill; пъ д е л ь ц е м а л е н ь к о м ъ помочь. 
С Т А Р И К Ъ 
Коль не безчестно в а ш е Д'Ьло, 
Извольте , л не прочь! 
Т о л с т о п у з о в Ъ 
Э х ъ , д-Ьльце самое простое , 
Одппъ коммерческий разечетъ 
11 коль возьметесь , в а м ь з а т о я 
Ннесу три сотельпых) . в н е р е д ъ . . . 
(Жгьзетъ за пазуху') 
С Т А Р П К Ч, (Со улыбкой) 
Себа н а п р а с н о безпокоя , 
Н е лазьте лучше в-ь своп карма пъ. 
Т О Л С Т О П У З О В ъ (Про себя) 
( 'тарикъ, какъ видно, не болван ь , — 
Содрать с ъ меня опъ хочетъ вдвое . 
(Громко) 
Хоть я пмЪю капптать 
Не маленыпй, скажу по чести, 
ЛрнмЬрно этак! . , т ы с я ч е в ь д в Ъ п и , 
Но я бы большаго ж е л а л ъ . 1 
Чтобъ м е с т а не было з а б ш а м ъ 
К о г д а д е т е й начну д е л и т ь , - -
И потому то о б ч . Я В П ' П . 
\ Хочу себя с к о р е й банкротомъ. 
Не велика , чай, и печаль 
• З а р у б л и к ъ з а п л а т и т ь по чети, 
j Т а к ь смастерить д'Ьлпшки э т и 
В а м ь п о л о в ч е й н с л ь з я - л ь ? 
Да чтобъ не п а х н у л о острогом ь. 
А в а м ь з а то , клянуся Б о г о м ь , 
Хоть тыщу з а п л а т и т ь пе ж а л ь . 
С т а р и к ъ 
Хлопочете вы о пемногомъ — 
0 глуной вашей г о л о в е ! 
Т о л с т о н у з о в ъ . (Не слушая) 
Не п о ж а л е ю дать и д в е . 
С T A P И К Ъ. 
Ступайте прочь. Н а в е р н о м н о ю 
Д е л ь ц е в ъ но чонкурсамъ з д е с ь е с т ь , 
Что д о в е д у т ь ва.<ъ до острога , 
Чтобы с а н ш г ь з а вами с е с т ь 
Т а к ь вотч. вы почему молчали? 
Эй. Д у х ъ , с к о р е й просите г Ь х ъ , 
Кто вт. многолюдной этой зал!; 
Я р м о неноли и печали 
Н е с е т ъ безропотно з а вс'1'.хт,. 
З о в п т е т е х ъ , чья ж и з н ь горька 
И скрасить чыо давно п о р а - б ы . 
Скорей з о в и т е м ц в и к а , 
Д а пе з а б у д ь т е съ н и м ь и бабы. 
(Окончите с.тдуетъ). 
Днмакомо. 
Есть j гол ь в ь о т ч и з н е д а л е к о й , 
Туда у н о ш у с ь я д у ш о й , 
Т а м ъ гордыя с о с е п ъ вершины 
С т о я т ь н е п о д в и ж н о й с т е н о й . 
Морозом!, о д е т ы роскошно 
Махроныя в'Ьтпи с о с н ы . . . 
П о д ь н и х ъ ты пойди и погЛиотъ 
В о л ш е б н ы е грёзы и сны! 
Т а м ъ горъ н е п р и с т у п н ы х ! , громады, 
Могучт, н прнчудлнвъ и х ъ в и д ь , 
Прорезали быстрый рЬки 
Ихъ в е ч н о у г р ю м ы й 1 р а н и т ь . 
И бьется о скалы таит, морс, 
Ш у м и т е , не смолкая, волной 
Н носится б е л а я чайка 
Н а д ъ т е м н о ю влагой морской. 
Охотинъ. 
6 . СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА—Л5 Г>. 
Ж6И1И, этимъ саыымъ желаетъ вызвать думу на | 
серьезную реформу въ дЬл'Ь взимашя доходовъ, ' 
то опять ясе ложное представлеие д4лъ ни къ 
чему иному не можеть привести, какъ только | 
къ путаниц]; и къ действительному растройству , 
финансовъ. По нашему мпешю, обманы сь де-1 
фицитами управою и думою употребляются сь 
одной цЬлио — оградить себя отъ справедлнпихъ 
со стороны гороисанъ упрекопъ въ бездея-
тельности по у л у ч ш е п ш благоустройства города. 
Теперь все справедливый нарекашя па управу 
и думу за ихъ бездеятельность по улучшение J 
дорогъ, оспЬщешю улпцъ, по ремонту городскнхъ 
з д а т й п въ особенности торговыхъ корпусовъ, i 
разсыпаются объ одинъ отв4тъ думы—н'Ьтъ 
денегъ! 
И депегъ, конечно, никогда не будетъ, если 
хозяйство города будетъ вестись такимъ обра-
зомъ, и а к ъ до сихъ иоръ, т . е. безъ малей-
шихъ понытокъ улучшить его. даже безь по- ' 
пытокъ хотя бы наследовать нрпчшш его раз-
стройства. Въ самомъ деле, уже съ 1 8 8 1 года 
доходы города постепенно надаютъ. По управ-
скимъ сметамъ въ 1 8 8 4 г. они определялись 
почти въ 195 тыс. руб., въ 1885 г . — у ж е въ 
173 тыс. р . , въ сл'ЬдующеыЪ году—еще мень-
ше, въ 1б5' /2 тыс. р . , а въ 1887 г . дошли 
даже до ]6'2'/2 тыс. ; нын'Ь управа определила 
ихъ вь 1 6 6 , 0 2 3 руб., а подготовительная ком-
мисс!я нъ 1 7 1 , 0 4 1 руб., прибавлять къ этому 
еще дефициты въ виде какихъ-то пугалъ, со-
вершенно излпшне. Одного такого уменьшена 
доходопъ города было бы достаточно для того, 
чтобы побудить думу и управу приступить къ 
серьезному изслЪдоканш нричинъ разстройства 
городского хозяйства; по этого мы пе нидпмъ. 
Управа и дума для ш к р ь ш я дефицптовъ не мо-
гуть ничего придумать, какъ уве.тичеше только, 
налогов!.. Бонр )С'ь попышеш'я оцЬночиаго сбора' 
для п о к р ь т я дефицита занимаеть управу еще 
съ 1 8 8 4 г . ; только нынЬ управа ue обраща-
ется уже к ъ этому способу. Да пожалуй, 
увеличивать э ю г ь налога, уже п трудно, онъ 
дошелъ почти до 1 / i«0 /o съ оцЬночиаго рубля и 
даетъ 20705 р. ; выше 1°/о онъ ве допускается 
закопомь. Въ Иркутске онъ только ' / i 0 / » . *) Вся-
кое городское управление должпо сь крайнею 
осторожпосшо приступать къ повышенно оц1;поч-
наго цалога и только тогда, когда все источники 
доходовъ сь городскнхъ нлущеатпъ уже открыты и 
исчерпаны. когда ничего более не остается, какъ 
необходимость обратиться къ новому обложеида 
горожапъ. 
Но и въ этомъ случае пог.ышеше налога 
должно следовать только после правильной и 
точной переоценки недвижпмыхъ нмущсствъ го-
рожан'!.. При нынешней крайне несправедливой 
оценке, когда один имущества, съ зпачптель-
вымъ доходомъ, оценены ниже такнхъ, которые 
или совсемь бездоходны или приносить свовмъ 
в л а д е л и ш г ь ничтожный доходъ, при тавомъ 
noaoiueuiu д1иъ пог.ышеше налога только уси-
лить существующую неравном i-.рпость и не-
епранед шпость въ городском ь обло.кепш. На-
*) Н а ш а дума и с ю д а в н о с и т ь п у т а н и ц у п неяс-
н о с т ь ; в ъ с м е т е она показывает") . , что с ь о б ы в а т е -
лей о ц е н о ч н о г о сбора в з и м а е т с я т о л ь к о 18106 р . , 
нлн | ;/ю"'о с ь о ц е н о ч н о г о р у б л я , в вт, с о в е р ш е н н о 
о т д е л ь н о й с т а т ь е п о к а з ы в а е т ! , е щ е н о в ы » сбор-;, в ъ 
2Ё00 р . нлн около ' / i !»°/o с ъ т Ъ х ъ же н е д в н ж н м ы х ъ 
и м у щ е с г п ъ , н а з ы в а я его с б о р о м ъ «на 1)асходы но 
и з ы с к а н н о у к а з а н н а г о н а л о г а * . П о ч е м у бы пе сое-
динить в ъ одну с т а т ь ю э г и два с б о р а , к а к ь с ь од-
ного и т о г о ж е предмета оолояшнш? Т о г д а и л а т е л ь -
щ и к ъ не о б м а н ы в а л с я бы на с,четь д е й с т в и т е л ь н о г о 
н а л о г а на е г о и м у щ е с т в о . Н у ж н о помнить , что по-
мимо этого с б о р а с ь домовладельцев ' ! , в з и м а е т с я е щ е 
около 12 т ы с . р . на н о ч н ы х ъ с т о р о ж е й . 
конецъ, покрывать дефициты упеличен!емъ 
налога на имущества уже потому имеетъ 
за себя очень мало оцравдашй, что увеличейе 
это хотя бы далее до !"/<>, дало бы не более 
10 тыс. руб., между т*м£ к а к ъ мнимые дефи-




Иркутскъ , 31 декабря. (Г. Зиминъ и его 
блтгя начинан'ш: сельскШ банкъ и школы. I 
Праздничныя развлеченгя. Ребятишки и j 
учительницы въ нихъ не забыты. Пртздъ | 
Н. М. Ядринцева и внтиняя сторона по-
становки газет наго дн-ла), Читающей публике,1 
конечно, известно уже пзъ «Русск. 1Ицом.» о! 
предирмтж управляющая нашего отделешя сиб. | 
торгов, банка—положить основаше сельскому 
банку и заняться устройством!, нередиижныхъ 
школъ въ Иркутской губерши. Что касается сельска-
го банка, то —надо полагать—его осуществлеше. 
даже въ самыхъ скромных'!, размерит, , вопросъ 
исблнзкаго будущаго, но крайней мере, пока 
еще ничего не предпринято на этотъ спеть. Что 
касается школъ, то, какч. мы слышали, перво-
начальным плзнъ передвижныхг школъ остав-
ленъ, н ппш^аторь г. Зпмнит. остановился вотъ 
па чемь: оть времени до времени командируется 
пмъ учитель здешней семнна]На (учительской) 
г. Honor,ь по селешимъ Иркутскаго округа, чтобы 
разведать, н е т т . - л н въ томъ пли другомъ селенш 
человека, который могъ бы взять на себя обу-
чеше дЬтей грамоте, м сущестнуетъ-ли in. т п е е -
лешн потребность въ школе? Если сведен ia бла-
гонрштпы, то начинаются переговчры сь кресть-
янами, которые должны платить учпте.по,—рас-
ходы же на учебный uncofmi и пр. принимает!, 
на себя г. Зпмшгь. Дело ото, какч. мы слышали, 
заметно подвигается: пока обращено внпмаше на 
ближайшую къ Иркутску волость—Смоленскую: 
здесь существен 1ла всего одна школа; теперь же, 
J школокъ грамотности открыто уже л» 10, иъ ко-
[Торыхь обучается, кажется, около 80 детей. 
! Какъ въ пихт, neiercji обучеше, я пе знаю: не 
знаю, рзвнымъ образомъ, нисколько г. Попоит. 
(компетентспь in, выполнении столь серьезной 
, задачи. Желательно бы было, чтобы ннишаторъ, 
во всякомь случае, стояль какь можно ближе in. 
I затеянному пли делу. Мы слышали, что онъ 
j на-дпяхт. е з ш л ъ въ одно нзъ блнжаншнхъ ce.TCHiii. 
I глЬ открыты t школы грамотности, и нашель 
I обе вь весьма неудовлетворительном'!. еостояпш: 
| относительно одной убТдплся даже, чго количество 
(учащихся вдвое меньше чшмищлгосн на бумаге. 
' Теперь у нась въ разгар!', святки, хоти на 
| улицахь сохраняется lnuiut.iiniee б.игочпше н 
благоприлшпе, не видно ш.япыхъ, пе слышно 
, иациньиьно-самобьпиыхь эпитетовь. Старожилы 
1 об I.яги тотъ эго UB.ieiiic плохпмт. экономнчееннпъ 
1Н)ложе1пемт, риючаго люда, п л е ж е м ъ торговли, 
j зиачительиымъ сокращелпе-'мт, злртбитковь... «Чис-
тая» публика, внрочемь, не уныг.аегь: тсатрь 
иолопь, пъ собрчшяхъ таннують, ньютъ. рьзы-
I грынають лотгсрсн-аллегрн, маскируются и т. д. 
(Г. Зпмшгь угосгплт. псЬхъ учащихся нъ содер-
1 жимой пмъ па свои средств i воскресной школе, 
I снск'гаклем'ь. взявь для нихъ около десяш теат-
ральных'!. лют, вт, воскресенье (27) : давили <1'ус-
i скую Свадьбу^ Г. Су качен ь устроил ь елку для 
детей соlepviunniii имь школы н, вместе ст. темь, 
вечерт. для у чнтслышцъ городскнхъ школъ. Пылъ 
балъ иъ женской T!i.iiH,i:iiii, устроенный m взносы 
учениць стлршнхъ о классовь п на пожертвовашя 
некоторыхь лиц!,, былъ вечеръ въ муж.кой гпм-
иаз'ш, устраивается балъ вь юнкерскомъ училище 
и т. п. Словомъ, о «чистой» публике нельзя 
сказать, чтобъ она забывала запеты предковъ. 
27 декабря иргЬхалъ П- М. Ядрпнцевъ, редак-
торъ переиссеннаго къ намъ «Косточнаго обозр'Ь-
Н1Я», первый № которого ныпдетъ здесь 7 ян-
варя, ITpiii гнои новинкой для местной публики 
является разсылка ежедневныхт. телеграммъ, между 
тЬмъ какь до сихь иоръ последшн доступны 
была лишь для т е п . , кто лшп. уплачивать за 
нихъ 18 и до 22 рублен: разница гром я д пая! 
Говорятъ, что редакторъ надеется также получить 
право на ежеднениия ириложешя сь сообщеп1ями 
пзь местиои—думской, судебной н городской— 
хроники. Типограф!» «Снбпрн», кип, мы слышали, 
переходить нзъ рукт. г. Загоскинi in. руки г. 
Яфннцева и будетъ отныне «типографией «Вост. 
Обозрешя». Ж и ь только, что выход!, газеты 
остается прежшй, еженедельный, хотя у нась 
существуешь оезенорная потребность, если не вь 
ел:едиевно!'1 газет!., то хоть такой, которая вы-
ходила бы 2 — 3 раза вт> неделю. Жизнь Снбпри 
на столько усл 'шшлась, что давала бы достаточно 
ыатер1ал:1 для такого органа. У-. 
С е м и п а л а т и н с к 30 декабря. ( С л у ч а й от-
равлешя и торговля ядомъ). Вт. декабре кон-
статнровпиъ здесь случай самоотравлешя одного 
ремеслсшшка onicMT,. Ио слухамъ, oniii быль 
кунлелгь пострадавшим'!, вт. одной пзь зденшпхь 
ланок'Ь. Конечно, иакъ всегда вт, ио^бныхъ 
случаяхъ бывает-!,, была сделана облава на лав-
ки, начиная сь мелкпхъ; крупныя же вт. это 
время успели припрягать все недозволенное кт, 
про и ж е . Розысками номнсриш'сь , что прота'.ка 
отравъ, а въ томъ числе и оп/я, цЬ'шнигельио 
существуеть, хотя дишо BCI'.MI., болЬе пли ме-
нЬе, известно, что торговля ошемъ—здЬсь пе 
новость н составляете одну пзъ прибыльных'!, 
статей. Но, ведь, пикт громт. не гряпегь . . . и 
торговля oiiii'MJ. п другими зельями сходить сь 
р у т . благополучно. Давно бы следовал» Mt.cr-
нымъ санптарад!!. обрггить нннм iiiie u i это н 
почаще осматривать иомещеи!я ирунныхъ тор-
гокиевь мос1:ательнымь товаромь, оть которыхъ 
гл.пшымт, об])а:юмъ и и])1обретаются мелочными 
тортог.цами рззиын снадобья. Строслт, к ъ ошю сь 
cpcie мусульмаискаго nace.ienin отчкти сущест-
вует!,, сл'Кюватсл] но н торговля зтнмь вещест-
вомъ поддерживается потребителями. Кроме того 
мусульмане не особенно охотно обращаются кь 
иомоще врачей, а стараются но возможности л е -
читься своими средствами, состоящими, вт, боль-
шинстве случаевт,, п з ъ ядовъ. 1!т> каждой ла-
вочке найдется. промЬ рдзныхъ щуряющпхь ье-
щесгвт., масса разпыхъ ба.и.замоьъ, кпелотъ, 
каш. сериы.Х'1.,азотистыхъ и i])yr.— и все это по ре-
цептам I, знахарей истребляется стралгдущимъ 
человечествомь! 
Случайный обыватель. 
Оискъ, G января ( С п е к т а к л ь воспитан-
никовъ учительской семгтариС). 4 январи, 
'блиодаря директору, г. Попишпкову, иъ згЫи-
! ней учительской ccMnnapin дант. быль домяпипй 
(спектакль, днмапипийй полное учовольсыие 
учащимся, ихъ родиымъ и немногпмт, ириглашен-
пым'ь тсь'лямь. «Жсшпьба» выполнена ноложн-
'тельно хорошо, на сколько м«;кпо требопать отъ 
1 учепиковь, а Нодколесшп. быль просто прекра-
сен!,. Жеисшя роли исполнены тЬми же учени-
ками, iiepeoTt.TBIMII вь ;i;ciiri;iii костюмь. Вь ан-
трактах!. зрители была npiiiTuo поражены ими-
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ровизироваиныме оркестромъ музыки, составлен-
нымъ изъ пшназистове п нЬноторыхъ любите-
лей, въ томъ числе бывшаго капельмейстера кл-
зачьяго оркестра г. Якубовича—всего до 12 че-
ловеке. Кроме того г. Якубовиче достовиле удо-
вольствие своей ир1ятной игрой на акорине подъ 
аккомнаннмеитъ оркестра. 
К о л ы в а н ь . С П р о щ а т е tojwdcKcuo головы со 
старой думой. Новый выборъ головы. Кан-
дидатура враждебной ему napmiu). Въ за-
еЬдаи'ш 7 декабря голова г.Жернакове простил-
ся съ д)М(Ш, слагая съ себн должность. Опт, за-
явилъ гг. гласныме, что полномочш ихъ О К О Н Ч И -
ЛИСЬ И что вслЪдъ за эгимь последним-!. зас1ца-
шемъ вступаете въ своп права п обязанности 
уже новая дума. Вь свою очередь, гласные, 
вставъ, поблагодарили г. Жернчкива за безкурыст-
ную его деятельность на пользу общества н поп-
росили, если олъ будеть удостоене дов'Ьр1я новой 
думы, не отказываться отъ службы и въ пред-
стоятеле четыpex.rh'iin. Чер«зе три дин ншгЬзтою 
получено оте начальника rjoepnin пзв-Ьщеше, 
что Государь Императоре, по положенно комитета 
шшпетрове, соизволило наградить городской го-
лову Е. А. Жернакоь-а серебряною медалью съ 
надпнсыо «За ycep/iic», для Hoirteп 1л ни шее на 
Станиславской ленте. 11-го декабри была созвана 
новая дума и, по приводе гласныхъ къ присяге, 
пристуилено было къ производству выбора головы 
на новое четырехлТиче. Изъ миг л а 60-тн гласныхъ 
въ заседание думы явилось только ЗО-ть; ос-
тальные находились въ отлучке по торговымъ 
деламе. Председательствовал-), члене городской 
управы. 11а должность городского головы ока-
зался избраннымь тигъ-же г. Жерпаковъ. По 
окончанш выбора составилась депутафя нзь чи-
сла иигным. ко J орал 01 нравилась ве дом ь г. 
Жерпакова просить его о принт i n дилжнипн 
городского головы, на что онъ н согласился 
Следовательно, городе можно поздравить н съ 
головой. Но Barbae п . гГ.ме нельзя не заме, 
тпть, чгу при самыхъ выбора гь , къ стыду на 
шему, образовались и самыд ппзмепиыи нинил-
a n o B c H i a со стороны одной нзь боровшихся 
«нартчй». Еще до HUCTJ плеши выборовь эта napiia 
начала закулпсн}ю апггацно за свою кандпта-
туру. Нужно сказать, что кандидате этап нар-
т ш когда-то }Же стоиль во главе городского 
унравлеш'я. Нельзя, р а з в е е т с я , j молчать п о 
томъ, что когда дело доходило до баллотировки 
его в е головы па одно нзъ нредшедшахъ четы-
рехле-пй. то оиъ, за вс!> ею 1 р а ж д а н ш е добле-
сти, шлучнле— говоря словами гласныхе—«два 
бЬлы.хь, третш каке пг[>п>». Вь результате 
баллотировка оказалась какь нельзя более ра-
зумною, потому что нельзя-жс было сажать се-
бе на шею такого гуся, который но 800 р. 
выводпле иа фураасъ прн cJ--in пижариыхе ло-
шадяхь, когда теперь, щж 14-тп лошддяхъ и 
при сравнительно высокпп. ценахт, на оиесъ н 
сено, расход)елся всего 200 р. , который выпи-
сывали въ расходе по 7о кон. квартпрныхъ 
учптслямъ, когда имъ этихъ «квартпрныхъ» не 
выдавалось, да, кстати сказать, и не полагалось 
(въ челе онъ и быль у.шчене одннме учнте-
лемъ), который не записывал], на приходе но 
4 0 0 р . , слЪдонавнпе обществу за казармен-
ный номЬщсшн, который in. общественных-!, 
д е н ь т е никогда и никому ишгакпхъ «тчетовъ 
не даиаль, которато если совесть и зазрила, то 
лшш, только въ одиомь случае, К01да дело под-
вигалось къ выписке гл. раехдъ, чуть ли не въ 
пятый разъ, денегъ на покупку одного я то го-
же зеркала— Н однако. . п однако, когда дело 
ПОШЛО то н ы н е ш н и х ъ выборов ' ! . , н а ш л и с ь ЛЮДИ, 1 милости Г о с п о д ь Б о п . , о с т а в и т , имъ д о с т а т о ч н о е 
к о т о р ы е , з н а я все ЭТО, Не только н е ПОСТЫДИЛИСЬ • у с т о и т е , при самыхъ м г е р и с ъ отъ з е и л е т р и с е м я . 
г , , К о м и т е т ! , же н а ш е л ь в о з м о ж н о с т ь в ы д а т ь и м ъ т о л ь к о 
в ы д в и н у т ь к а н д и д а т у р у 1ЮД0О1МГО а р т и с т а , HO 5 и 1 1 0 ц о и т о в ъ с тоимости п о т е р ь и х ъ . Он» с н а ч а л а 
ддже И п о д д е р ж и в а т ь ее, с а м ы м ъ с е р ь е з н ы м ъ об- | не в о з р а ж а л и на т а к о е oocoOie; но к о г д а у з н а л и , 
разомъ. Чего-же, спрашивается, добивались ЭТИ , ЧТО малосостонтельныиъ вхъ согражданам-!, комитете, 
господа? Р а с х и щ е н ! ! ! о б щ е с т в е н н а ™ к а п и т а л а ? З а - . П Р « У » н о ж е ш п С В 0 1 1 Х Ъ средств-ь, в и д а , п . е щ е 5 про-
• , , . I центонч. дояолнигелыки-о носоОш, я сами пожелали 
к р ы т ш ШКОЛЪ, уНИЧТОЖОШЯ л г . ч е о н н ц ы , ВИ0Л1- I такого ж е n o c o o i a . 
осеки и всего того, что создано съ большими Не отрицая правъ состоятельныхъ лицъ на 
уси.шшп г. Жернаковымъ и другими добрыми ( n o c o 6 i n , епископе просите только подождать то-
лки,дми и вь чемь городъ имЬеть самую пасущ- г о времени, пока выяснится окончательный 
ную потребность? А не зиаю. Щсть решаете И Т о Г Ъ nocoGi f t и можно будете сделать ира-
самъ читатель, г.нпмашю ко гора го я предложу 1 В 1 и м 1 у ю разверстку И 5 Г Ь . 
т о л ь к о Одну п л л ю с т р . и и ю : ОдННЪ НЗЬ э т н х ъ Над-Ьюсг,, мои с о с т о я т е л ь н ы й чада , в ы ч у в с т в у е -
т е м и л о с т ь Н е б е с н а го О т ц а , прн о б щ е м ъ в етрмш-
нол'ь б-Ьдствш, т о л ь к о у м е н ь ш и в ш и го , а не у н и ч т о -
ж н в ш н г о в а ш у с о с т о я т е л ь н о с т ь . Н а д е ю с ь , вы сами 
о к а ж е т е милость вагипмъ м а л о с о с т о я т е л ь н ы м ь со-
гражданам! , и подождете д о п о л н и т е л ь н а я п н п ш р о -
неитнаго noco6i) i , п о л ь з у я с ь достаточными с р е д с т в а -
ми не к ъ одиимъ л и ш ь п о т р е б н о с т я м ! , , а даже п к ъ 
у д о б м в а м ' ь ж п з н в . 
Такъ у 1 ! е щ е в а е т ь спою паству преосвя-
щенный. Пемпогаго опъ проситт, оть пеп—то-
ги, что всяк1Й должеиъ быль бы догадаться 
сделать и самь; т!;мъ более, что к а к е ока-
сагнтатороие». известный подъ именемъ Оедень-
ки. открьгю пропагандируете закрытие школъ, 
MoniBBpui необходимость такого гпуснаго нресту-
iricaia it.MT., что грамотныхъ-де труднее «объ-
егоривать»! 
И. П . Демократъ 
Мы 
СИБИРСКАЯ ХРОНИКА. 
слышала, что возбужде.нъ вопросе о 
пведеп1н ве Сабирк се инсгптутомъ мировыхъ i зывается, мнопе, ссылаясь па «крайнюю нужду» 
судей и ихъ помощникове по образцу, сущест- ] и нужды никакой пе теопяге , а не хотять от-
вуютцему в е Степноме геиералъ-губерпатор- ' назать себ1; въ комфорте. Э-гимь нросителямъ 
иаторстве. епископъ совершенно справедливо совГ.тует'ь по 
апостольской заповеди: «.будьте довольны, нмгъя 
пропитание и одежду. По слону же самого 
Госиода и Спасителя нашего lucyca Христа: 
ищите прежде всего царств'иь Бо-vcin и 
Нашъ корреспонденть изь г. В'Ьрнаго сооб-
щаете нам ь оте 29 декабря, что надземные 
удары веноелЬдиее время несколько ослабели, хо-
тя часто повторяются. (л) Говорите таклсе,что тре- j прайды его». 
б о в а т я nocooift, иоступающ1"я оте разныхъ лиць, | 
и претеизш но поводу ихъ недостаточности ставят), J — Оттуда-же- намъ сообщают!., что нод-
нередко въ затруднительное ноложеше коми- ! земные улары въ декабре имели мЬсто: 5 въ 
тете по раепредЬлен1ю помощи; такъ что пред- j 12 ч. ночи, 8 пъ 12 ч. дня я нечеромъ въ 
седатель его, преосвященный Неофите, нашелъ ; В ч- б, 
пужнымь обрати'п.ея съ пастырски,ме у в е щ а т е м е 
къ жителямъ г. НЬрнаго. Изь этого воззван1я, 
рисующего по.юженте дель в е 1)1:риомъ и пол-
иаго ирекраспыхе мыслей, которыя пе мешало 
10 и 11 по одному разу in, сутки, 
5 дважды вь сутки, 10, 18 и 20 , 1 2 , 13 и 
по ошому разу, а 21 и 22 но два раза и на-
копеце 27 ночыо. 
— Н а ш е другой корреспондентъ также ео-
бы наномнпть не одпимъ жителямъ В1.рнаго, мы общаетъ, что въ обществе бсаьшое разпоглас1е по 
позволиме себе провести и!которыя места. ' вопросу о норядкЬ раепред'блешя nocooift.— 
Изложив'), причины, iii)6y,ini;iuiii ecu о б р а т и т ь - 1 Сумму псЬхе по;кертнован!0 пока петт. визмож-
ся се отеческим), у в е щ а т е л е п е пастве, В'Ьр-| ностп привести въ извГ.ствость за недостаткоме 
iiencKift архипастырь напоминаете, что one ул:е опублнконанныхъ слг1>деп1н. Изъ оффиц. псточ-
тре'пн месяць председательствуете в-ь колите- ников-ь известно, что no 10 декабри граждан-
те по раздаче nocooift. Изъ отчета видно, чти екпме ведомс-гноме принято 3 2 9 , 2 4 0 руб. и 
liocooifi роздано на 2 4 0 , 4 0 1 р. помощь оказана духовныме 1 4 4 , 9 5 1 руб. 60 к.—Израсходова-
4 0 н р о с и т е л я м е . Казалось бы, чнело iiocooitt 1 по, за исклточешемъ 1!озв]»ащепных'), ссуде и 
должно уменьшиться, попа дТ.лЬ этого пе вид-1др. выдачь — 2 5 0 , 4 0 9 р. 3 8 к . 
Жителям-ь. имепншме малоцЬппое имуще-
ство выдано уже оте 50"/о до '100V' погпбша-
го у пихе по городской оц-Ьик-Ь; лица состоя-
гельпып получили 5о/о—10о о—ноелГ.дннлгь ны-
Г\ к i 
но, — преосвященный Неофите говорит),: 
«MHoiic и з ъ ж и т е а е в гвцут-ь u o c o o i a ве т о л ь к о 
б е з ъ к р а й н е й , а даже б е з ъ в е н к о й н у ж д ы . Пино-
о р а д а в ъ о т ъ з е л л е т р я с е в ! н , плн же слегка, n o c i p a -
дав-ь, т о л ь к о R I . движимом! , и и у щ е о в г . , они т Ъ и ъ 
не мевГ.е в а е т о Л ч н в о и щ у т ъ в о с о б ш , ие про- | Дадут'Ь е щ е о о / « 
е н т ъ , а т р е б у ю г ь его , у е н о я я ec-o'fi к а к о е то 
п р а в о к а неси. H u e « о б и д н о . , но с о б с т в е н н о м у н х ъ 
в ы р а ж е н и е , ничего не п о л у ч и т ь п з ъ пожертвоваипТ 
на п о с т р а д а в ш и м , . П р е д е Х р и е т о н ъ , к а к ь Хрпе-
т о в е с л у ж н г е л ь , с п р а ш и в а ю х р и с т н ш с к у ю чх.-ь со-
в е с т ь : по хр>1ст)авс1;11-лн ато? 
г1,алее нзь виззващя оказывается: 
Други; п з ь ж и т е л е й д -бйсгвиюльпо oi-ъ з е и л е т р п с е 
•— Волжсколту Вестнпку сообщяютъ, что Им-
ператорской академш науке и географическому 
обществу представлене проекте повой бо.н.шой 
экснедццш, предположенной ке ocymecTB-ieniro 
не дал-Ье какъ вь наступающемь 1888 т. Эк-
н i I I П о с т р а д а л и , х о т и далеко не в ъ одинаковой л'ьр-Ь, | с п е д и ц ш э т а , п р е с л е д у я к а к е ч и с т о н а у ч н ы я , 
ве ирв одинаковыхъ ередетв.чх-ь. Нт,которые пзъ «со- таке и Практическая цели, имеете въ впду 
с т о н т е л ь н ы х ъ домовладТ.л|,цев'Ь> понесли т а к ' т н о г е р н 
вч, п о с т р о й к а х ь, чго с о м и т е г ъ не иожстч. познаг]>и-
дить и х ъ в п о л н е . Пхт . , в о р о ч е м ь, не л в о щ л . своеГ! 
(*) Какъ известно , Оыло днже, ирелиолижеше о иерене-
с е и ш г . BTipHiuo на Друюе и-Ьсте, но т е п е р ь , какъ ки-
а;ется, э т а ш.нмь ёудетъ есть плена. Сь этпмь вопросим ь , 
а ранно н съ иыиодамн науки о т и с и т е л ь н о характера и 
значен)!! К-Врнспск.ио з е ч л е т р н с с ш л . и ы изнаь-очнш. н а - ( 
произвести разнообразный изсл'Ьдоваш'я в е глу-
хнхъ и мало известных'), местностях!. Сибири, 
именно въ Нарымскомъ краЬ, паселеппомъ туп-
гусами, остяками н п-Ькоторыли другими ино-
родцами, паходищпмпся в е nepio.i.e иостепен-
iiai'o вызгнрашя. Эксиедпцтя эта имеете не ви-
ду продолжит! свои работы и паблюдеш'я ве 
тих), чтателея ы, , мни ль мяъ блнжагииихъ ЛО^ Снйир-1 т ечеп)е трехе .Ч 'Ьть ; она предпринимается г. А д-
окоп 1 а.;еii.i на оснонаши liic.iliwiiaiiin нашего n3iitcinn- • , 
ю reujurn. Иван а Hju.bcma. Вь редакф). 1 ^ " " ' " « ъ , состоящим ь в ь числе члеяовъ со-
iiMten-я pj кон II с к ы и п редка р in е.н.н 1.1 н о i чет ь эн,ю j4ena- трудшксопе географпческаго общества. Програм-
ма экснеднцт еще пе вполне го ооь результатам, ею раоогь) и его сигрудннкочь. пыраоотана; въ 
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нее войдетъ собиран!'е какъ этпографическихъ, 
т а к ъ и статистическихъ матер1аловь, нричемъ 
собираше посл'Ьднихъ будетъ производиться, меж-
ду прочимъ, для томскаго статистическаго ко-
митета. ,. , 1 
9 ноября въ засбданш общества врачей 
Енисейской губерши, въ г. Красноярск!;, подъ 
нредсЬдательствомъ доктора Ыажарова, было ре-
шено: I) войти съ ходатайствомъ въ городскую 
думу объ открыли при городской лЬчебнидЬ 
женской фельдшерской школы; 2) ввиду того, 
что отъ нйкоторыхъ изъ членовъ Общества пе 
поступило изъявлеше желаюя быть членами 
общества на текушдй годъ, разослать письма 
съ приглашешемь о вступлеши вновь въ число 
членовъ общества; 3) вопросы о выписке л;ур-
наловъ и о раэсылuls своего отчета нЬкоторымъ 
ученымъ обществамъ. Въ томъ же засЬдаш'и 
былъ разсмотр'Ьцъ годовой отчетъ и выслуша-
ны ученый сообщешя сл-Ьдующихъ лиць: 
1) Врача Коновалова—случай кратковремен-
н а я взрыва перемежающейся лихорадки въ 
крепости Динамюнд'Ь въ 1886 г. 
2) Врача Крутопскаго—о случай 'пепра-
вильпой деятельности сердца. 
3) Нрача Пикона—случай отравлешя зерна-
ми расгешя arbns реса torins feduminosae. 
Изъ бюллетеня общества врачей Енисейской 
губерн'ш въ Красноярске № 2 4 - й , съ 15 д е к а -
бря по 1 января 1 8 8 8 г . извлекаемъ слЬдую-
Щ1Я св'Г>д'1',1ПЯ о ходЪ болЬзней въ городе: 
Т В Ф Ь с ы п н о й : з а б о л е л о — 1 5 , у м е р л о —2; б р ю ш н о й 
— 7 , в о з в р а т н ы й — 3 0 , с м В ш а в . ФО|.М.—5, д н ф г е р и т ъ 
— 3, оспа н а т у р а л ь и . — 1 , к о к . и о ш ъ — 1 , иеремежн. 
л и х о р а д к а . — 1 6 , р о ж а — 3 , к р у п . воен . л е г к н х ъ — 4 , 
к р о в а в ы й в о п о с ъ — 1, у м е р л о — 1, родильн . г о р и ч к . 
— 2 , з а у ш н и ц а — 1 6 , г р и п п ъ — 1 . И т о г о 104 , у м е р л о 
- 3 . 
•— 18 декабря, въ техпнческомъ обществе 
контръ-адмираль И. В. Копыловь сделать со-
<1бщен1е. о иыгодн'Ьшемь пацрамешк магист-
ральной в^тви Сибирской железной дороги. По 
мнешю докладчика, речпые пути оказывають 
очень незначительную услугу Сибирской торго-
вле; по его мнЬшю, необходимо перейдти воз-
можно скорее къ сооруженпо рельсовыхъ пу-
тей. Г . Копылов ь при выборЬ направления 
высказывается за южаый путь, какъ пролега-
ют, ill по более населенной и плодородна мест-
ности. Но словамъ «Восточ. Обозрении, доклад-
чнкъ почти несомневается въ возможности по-
лучешя отъ Китая концессш на Маньжурсш'й 
участокъ дороги. Стоимость дороги 4 , 5 0 0 вер. 
исчислена въ 1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 р . , ио 4 1 , 0 0 0 на 
версту, а доходность дороги предполагается въ 
3 81 у г миллшновъ въ годъ, или 8 . 5 3 3 р. на 
версту валового дохода Эготь проэьть коптръ-
адмнрала Копылова не большая Bapianju иа 
проэктъ генерала Процепки. о которомь было 
говорепо еще въ прошломь году. 
Изъ с. Ш е р к а л ь с к а г о , Верезовскаго округа, 
ж а л у ю т с я на открьгпе въ немъ кабака , тогда 
какъ ириговорь о дозволеиш его открыть 
не имЬетъ будтобы законнаго числа подписей. 
Кабакь , впервые там ь открыты, внесь по 
словам ь одного старика—крес!ьянина, сильную 
деморалпзаццо п угрожаетъ хозяйству кресть-
янъ, п безъ того значительно подорванному го-
лодным ь 188(> го домъ, съ его тяжкими эни-
демишн. 
Изь станицы Алтайской (Семппалат. обла-
сти) намь шлих гь, что местная Никольская 
ярмарка, бывающая г.ъ декабре, съ каждымъ 
годомъ все разростается. Къ сожалЬнш, на ней 
не бываегь КирЬевцевъ вследств1е недоразуме-
шй ихъ съ нашими киргизами, изъ за покражъ 
I лошадей. Не мдло вредятъ дальнейшему раз-
витию ярмарки и баснословный цЬны на яр-
марочные балаганы: за семи аршинное помйще-
nie берусь 35 руб.; пЬкоторымъ торговцамъ 
на такомъ пространстве тесно и они принуж-
д е н ы брать два балагана за 70 руб.! Располо-
женъ торжекъ неудобной небезопасно: балаганы 
построены т е с н о , площади иередъ ними нЬть, по-
стройки приткнуты к ъ косогору, который зак-
I рываетъ лавки и весь торжокъ. 
— Въ 1 8 8 3 году академ1И науки Импер. Рус . 
( Геогр Общества памЬрены отправить экспеди-
ц ш для нзслЬдовашя Тюркскихъ и тюркизиро-
ванныхъ племепъ Восточной Сибири и Север. 
М'.пголш. Ведеше дела, какъ мы слышали, 
будетъ поручено молодому ор1енталисту Нико-
лаю Федоровичу Катанову. Г. Катанопь уро-
женецъ Минуспнскаго округа, сагаець по про-
нехожденпо, уже на школьной скамье успель 
заявить себя научными работами. В ь настоя-
щее время опт, занять обшпрнымь трудомъ — 
обработкой словаря Тюркскихъ Hapeuifl. 
— Кышель вь светъ н полученъ пъ Том-
с к е «Сибирскш Сборпикъ»—приложеше къ 
Восточному Обозрение. За пеимЬшемь мЬсга 
б и б л i о графическая заметка о кнпгЬ отлагается 
до следующаго JYS газеты. 
j — Высказанный нами въ прошломъ ЛЬ газе-
ты советь Мипусинскому городскому обществу 
дума осуществляет! по собственному почину. 
Мы нидЬли образцы карточекъ, вырабоганныхъ 
думой для однодневной переписи. 
5 0 0 0 X курсъ дня 8 р. 20 . X °/о 4о'одни 144 
100 X 3 6 0 
ноложимъ, нолучится учетъ 600 р. 
то след. чистыхъ, полож. 4 5 0 0 0 р. 
Расходы: 2 депеши—10 р. 
1/2о маклеру—22 р. 5 0 к. 
' / in переводъ—45 р. 
677 р. 50 
Р . С. 4 4 3 2 2 р. 50 к . 
Госуд. банкъ продаетъ на другой день по 
полученш телеграфнаго извест1я и onepauifl 
кончается на трепй день, причемъ владельцу 
выдается авансомъ, при желаши, безпроцентно, 
8 руб. за полуимпер1алъ. 
—• Въ горном ь департаменте разсматриг.ается 
I предположена объ упрежден»! особыхъ должно-
стей гориыхъ надзирателей на частныхъ золо-
тых?. н р ш п и г ь для иринятш м'Ьрь нротнвъ 
хнщннческнхъ покражь намыгаго металла. 
Намь пишутъ изь Каинска, что тамь застрЬ-
лился въ вервыхъ числах ь января секретарь 
окружиаго нолнцейск »го унравлевдя Васильевъ. 
Причина самоуб1йства-какой-то романъ, выяс-
iienie котораго безъ судебнаго слЬдств1н едва-ли 
будетъ возможно. 
Хроника золотопромышленности. 
Услов1я коммисс1онной п р о д а ж и ассигновокъ 
на золото въ Томскомъ о т д е л е ш и Госуд. банка . 
Коммиссйшная продажа асспгповокъ на золото 
производится отделешемь банка телеграфомъ, па 
С.-Петербурской биржЬ, следующимъ способомъ: 
Владелец!, ассигповокъ сда*тъ отделеппо, 
последнее телеграфнруетъ въ Госуд. баи in,, пъ 
Петербурге, о количестве полуимпер1аловъ въ 
ассигновкахъ н срокахъ получешя золота съ 
мопетнаго двора. 
Госуд. банкъ высчитываетъ °.'о за учеть изъ 
4"/о годовыхъ, за дпи остающееся до срока и 
остальное количество полуимпер1аловъ выдаетъ 
изъ своей кассы для продажи на бирже, по 
курсу дяя. 
Изъ полученной отъ продажи суммы взыски-
ваешь: 
Биржевому маклеру, за коммнсспо 'у2о°/о. 
За переводъ до 1 5 , 0 0 0 р. —' /» /">• с ' ь 1 «00 I 
н выше руб. — 1 /ю°/о. 
За депеши,—стоимость ихъ. 
Т а к и м ъ о б р а з о м ъ , п л н р н м . , при с д а ч е 5 0 0 0 
полу11Мпер|аловъ с р о ч н ы х ь 1 н о н я 8 8 г . р а з -
ечетъ елЬдуюшдЛ: (9 января) 
Съ 1-го ноля 1 8 8 8 года, к а к ь сообщаютъ 
Рускимъ В1'.ДоМостямъ, предположено ввести 
преобразован'^ горныхъ управлений въ Сиби-
ри, а именно отдЬлеш'е частныхъ золотых ь иро-
мысловъ при пачалья. Алтайскаго горнаго ок-
руга п горный отделъ при упр. Иркутск, гепер' 
губ. упразднить, }чредивъ для зав'1;дывашя горн, 
промысломъ вь Сибири и сюппомь генер. гу-
бернаторстве горныя управлемя въ ТомснЪ и 
И р к у т с к ^ , съ непосредственным ь подчинеа!'емъ 
ихъ министерству госуд. имуществъ. Расходъ 
на содержаше этихь управлеп1й исчислень въ 
2 2 4 . 1 0 0 р. въ годь и па перемЬщеш'е горпаго 
уиравлен1я изь Барнаула въ Томскъ и устрой-
ство въ последней золотоспланочной лаборатор1и 
70 т . единовременно, сь распред'Ълешемъ от-
пуска на 3 года. 
Если этотъ слухI, оправдается, то что ста-
нется съ тобою, о, Барпаулъ! 
ВмЬстЬ сь Т'Ьмъ, по слухамь, допускаемую 
уставомъ о частной золотопромышленности льго-
ту въ платеже податн съ лигатурнаго золота 
нредноюжево отлепить. 
— Д л я облегчения золотопромышленниковъ и о б е з п е -
4eniп с в о е в р е ч е н и а с о взноси, в м в в ь ка зну подесн-
тппноГ] п л а т ы за i ip incun . п р е д п о л о ж е н о , в'ь п з м е -
Henie ст . 161 у с т . о часлп. з о л о ю п р о м . , р а з р е ш и т ь 
золото11]юмыв1левппкам1, в н о с и т ь п о д е с я т и н н у ю по-
дать в ь то кнзннчиЛстно, к а к о е они н а й д у г ь дли се-
бн у д о б н ы м ь , с ь y i tasan icM'b , ч ю п о д а т ь в н о с и т с я 
з а е ч р т ь М'Ьстнаго по нахо/КДСН1Ю n p i u c n o i n , к а з н а -
HohciBa, в с ь iT .n i . , ч ю б ы к в п т а ш о я к а з н а ч е й с т в а , 
в р н н м в п м г о деньги ш . иодесмпшпуго п л а т у , б ы л а 
д о с г а п л е н а горному р е в и з о р у в ъ у с т а н о в л е н н ы й ст. 
152 у с т а в а с р о к ъ . 
— Изъ Москвы сообщаютъ оть 6 декабря о 
слМующпхь ц е н а х ъ на слитни золота и сере-
бра. На злказь: химнчески-чостое золото 1 ,000 
пробы (!)6 пробы) 6 руб. 83 коп. золотиикъ; 
высокое серебро 099 пробы (_(J5\o upo'tuj 30 
р. 76 к. за фунгь: серебро 875 пробы (84 про-
бы) 27 р. 05 к. за ф)нгь . Наличные: золото 
1 ,000 пробы 6 р. 86 к. золотиикь; серебро 099 
пробы 30 р. 85 кон. за фунгъ; серебро 875 
пробы 27 р. 15 к. за фунп.; 
« Р у с с к н ы ъ БЬдомостим ь» п е р е д а в а л и , что министер-
с т в о c o c j f t . имущ, предложило п е р е д а т ь н з ъ С--11е-
• ю р б у р г с к я г о м о н е т ю н о д в о р а в ъ Урал ьснуго золоч о-
е в л а в о ч н у ю л а б о р н ropi io ист. о п е р а ц ' ш по осспдТ.гель-
CTBoBauiio п л а т и н ы и во в з и м а н и е горной подагп 
Х о т я п л а т и н а д о б ы в а л а с ь до сихч. п о р ъ в ь P o c c i n 
исключительно в ь Пермской г у б е р п ш , одпако 'ле б ы -
ли с л у ч а и н а х о ж . о ч н и п л а т и н о в ы х ь м е т а л л о в ь в ъ 
е п б и р е к п х ч . з о л о т ы х ъ р о с с ы п я х ъ , п о ч е м у паиi .c i Lc 
Э'Ю можетт. и м е т ь значение и для п а ш а х ъ з о л о т о -
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п р о м ы ш л е н н и к о в ! , , i-fcM-i. б о л е е что на У р а л е д о б ы -
ч а платины уменьшаете!,• . В ь П е р м с к о й г у б е р н ш 
д о б ы ч а с а с о с т а в л я л а : в ъ 1882 г . 249 пуд. 11 Ф. 
9 4 зол. 36 д о л . 1883 г 215 п . 3 3 Ф. 16 з о л . 3 дол. 
1884 г. 136 и. 24 Ф. 85 з о л . 20 дол . 1885 с. 158 п. 
18 Ф, 39 з о л . 36 дол. 1886 г . 144 п. 24 Ф. 6 6 зол . 
6 0 д о л . 
Е н и с е й с к а . В ъ к о н ц е с о р о к о в ы х ъ г о д о в ъ кня-
з ю Волконскому п р е д о с т а в л е н о п р а в о в ы б и р а т ь и 
р а з р а б о т ы в а т ь з о л о т о е о д е р ж а и ц я м е с т н о с т и в ъ сЬ-
Верно -Еннеейской т а A r t . К н я з ь в ы б р а л ъ м е с т н о с т ь 
в ъ семи у ч а с т к а х ъ , приннлъ о т в о д ъ п н а з в а л ъ Н е -
р у к о г в о р е н н ы м ъ п р ш с к о м ъ . Н о н р ш с к ъ э т о т ъ з а 
и и я з е м ъ почему то я е б ы л ъ у т в е р ж д е н ъ и для но-
в ы х ! . з а я в о к ъ или продажи с ъ т о р г о в ъ не о б ъ я в -
л я л с я . Н е к о т о р ы е у ч а с т к и Н е р у к о т в о р е н и а г о np i -
и е п а весьма с ъ б о г а т ы м ъ с о д е р ж а в ! е м ъ з о л о т а . З о -
л о т о п р о м ы ш л е н н и к и имели и х ъ в ъ виду , даже про-
б о в а л и з а я в л я т ь , но п л а т и л и с ь ИЛИ штрафом-ь или 
о т к а з о м ъ . Г о д а т р и т о м у н а з а д ъ р а с п р о с т р а н и л с я 
с л у х ъ , ч т о одииъ и з ъ у ч а с т к о в ъ Н е р у н о т в о р е н н а Ю 
ц р п ю к а з а я в и л ъ к а к о й - т о Г о г о л е в ъ ; з о л о т о п р о м ы ш -
л е н н и к и же, слГ.дпвнме з а у ч а с т к о м ъ , о с о б е н н а г о 
з н а ч е ш я з а я в к и Г о г о л е в а не придавали , о с н о в ы в а я с ь 
на отказах-! , яо п р е д ш е с т в о в а в ш и м ! » з а я в к а м ъ д р у -
гии-ь з о л о т о и р о м ы ш л е н н п к а м ъ . Между т е м ъ но за-
я в к а м ъ Г о г о л е в а , местное г о р н о е в а ч а л ь с г в о р а с п о -
рядилось иарТ.зать о т в о д ъ , к о т о р ы й и б ы л ъ у т в е р -
ж д е н ъ по м е ш е в ы м ъ а к г а м ъ за Гоголевым-ь . В ъ мн-
н у в ш е м ъ году Г о г о л е в ъ п р о и з в о д и л ъ д о б ы ч у зо -
л о т а на е в о е м ь п р Ь ю к е , и р е з у л ь т а т е был-ь весьма 
п р е к р а с н ы й . Уто дало и о в о д ъ з о л о т о п р о м ы ш л е н -
н и к а м ! . п о д о з р е в а т ь Г о г о л е в а в-ь к а к о й - т о с д е л к е 
с ь к-Емъ-то яо п р ю б р е т е н н о Hpiiicita. Подозр-Buie 
с в о е з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и о е в о в ы в а ю г ъ на т о м ъ , 
ч т о у ч а с т к и Н е р у к о т в о р е н и а г о п р ш е к а не п у б л и -
к о в а л и с ь для н о в ы х ъ з а я в о к ъ , к а к ъ т о г о т р е б у е т ъ 
з а к о н ъ . Е с л и Г о г о л е в ъ обошелт . э т о т ъ з а к о н ъ , то 
в е иначе к а к ъ но предварительном- ' , с о г л а ш е Щ и с ъ 
i t -ймъ-то. Возмущен1е а о л о т о я р о м ы ш л е н н и к о в ъ на 
н е с п р а в е д л и в ы й о т в о д ъ np inc i t a в-ь п о л ь з у Г о г о -
л е в а , песомя-йвво д о й д е т е до си-Ъд-bHiii в ы с ш а г о тор-
я а г о н а ч а л ь с т в а . П р а в д а , м е с т н ы й г о р н ы й н а ч а л ь в и к ъ 
( в с т у п и в ш е й в ъ отправление о б я з а н н о с т и т о л ь к о в-ь 
п о л о в и н ! ; т е к у щ а г о года) г о в о р и т е , что ееля б ы 
е г о с л у ч и л о с ь при н е м ъ , то о г в о д ъ п р ш е к а за Го-
г о л е в ы я ъ яе был-ь б ы у т в е р ж д е н ъ ; но , р а з ъ у т в е р -
ждение с о с т о я л о с ь , то U3i.li гь irpiiicb-i. п з ъ влаД1-.я1и 
Г о г о л е в а вТ.гь основан1я. Люди к о м п е т е н т н ы е в ъ 
ю р и с п р ю д е н щ п учверждагатъ я а о б о р о т е : если не 
б ы л о законной п о ч в ы для з а я в к и п р ш е к а , 'го, р а -
з у м е е т и я , Ш.-п. з а к о н н о г о oenoBaniii о с т а в и т ь np i -
нск-ь во влад-Ьши Г о г о л е в а . Т а к ъ или и в а ч е б у д е г ь , 
для в а с ъ все р а в н о ; в о н а с ъ интересу&тъ т о , д е й -
с т в и т е л ь н о ли Г о г о л е в ъ заявнл-ь одинъ и з ъ у ч а с г -
к о в ъ Н е р у к о т в о р е н н а г о ^ припека я о д ъ нредлогом-ь 
к а к ъ - б м с в о б о д н о й , на к 1 ; м ъ ран-fte яе з а н я т о й 
м е с т н о с т и : если т а к ъ , то ва чемъ о с н о в ы в а л о с ь 
м-Ьс-гвое г о р в о е н а ч а л ь с т в о , р а з р е ш а я о т в о д е Г о г о -
л е в у и, я а к о н е ц ъ , представление для у т в е р ж д е н ! » 
межевых-ь а к т о в ъ ? В ъ виду итого , и н ы е к а ж е т с я 
необходимо и должно п р о и з в е с т и т щ а т е л ь н о е р а з -
сл-Ьдовшие з а я в л е н н о й м-йетноеш Г о г о л е в ы м ! , в ъ 
натур-й с ъ у ч а с т к а м и Н е р у к о т в о р е в н а г о np inc i t a . 
Т о л ь к о т а к и м ь nyi-емъ можно в ы я с н и с ь п н ц и н д е н т ъ , 
в зволновавши 4 ! з о л о т о п р о м ы ш л е н н ы й м}ръ. Одшгь 
и з ъ з о л о г о н р о м ы ш л е в н н к о в - ь , п н г е р е е о в а в ш ш е я к а -
1Шмъ-то участком! . Н е р у к о т в о р е н н а т о l ip ine i ta , спро-
с и л ъ по т е л е г р а ф у у я р а и л н ю щ а г о г о р н ы м ! , огдЪ-
лея1ем-ь о т о м ъ , можно ли з а я в и с ь Н е р у к о т в о р е и -
н ы й lipiiiCKi. и п о л у ч и л ъ о т в е т ь : в с е п р т с к н , Kanie 
н а з н а ч а ю т с я к ь з а я в к а м ъ , п у б л и к у ю геп в ъ И р к . 
Г у б . В-Ьдом. Э г о б ы л о , кажемся , во время з а я в к и 
Г о г о л е в ы м и у ч а с т к а Н с р у к о г в . up . А н а л о г и ч н ы й 
йтому случай : другоП з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к ! . з а я -
вил! , Ml-.ct'iioci'b за ш и р о т о й Н е р у к о т в о р е н и а г о n p i -
н с к а в и р о е н л е горного р е в и з о р а р а с п о р я д и т ь с я о б е 
о г в о д Ь l ip i i i cua : но г о р н ы й р е в и з о р ъ огв-йги.п,: по 
с л у ч а ю В ы с о ч а й ш е я р е д о е т а в л е н н а г о в ы б о р а за 
ш п р о т н ы х ! , м е с т н о с т е й В о г в р о д с к а г о п р ш е к а гра-
ф и н е Т а з н н г а у з е я ъ ; к н я з ю В о л к о н с к о м у и г е н е р а л у 
Б о р и и м а н у не м о ж е т е с д е л а т ь раенорнжен1Я. В ъ 
э т о м ъ с м ы с л е р е в и з о р ъ ед-Ьлалт. д о к л а д ъ Г л а в н о м у 
У п р а в л е н и е В. С!., к о т о р о е ж у р н а л о м ь свонм-ь по-
с т а н о в и л о з а я в к у п р и з н а н . недействительно! ! , о ч е м ъ 
и l i o p y i n . i o р е в и з о р у о б ъ я в и т ь з а я в и т е л ю . З а я в и -
т е л ь , между н р о ч п м ъ , с л у ч а й н о п р о е з ж а я но с в о е й 
з а я в л е н н о й местности , увнд-Влъ на самой д о р о г е два 
я в о ч н ы х 1. ш у р ф а в в-ь с т о р о н е з а я в о ч н ы й е т о л б ъ 
на д р у г о г о л и ц а . Н е з я а я т о г о , что з а я в к а е г о 
Главнымт . У п р а в л е н и е п р и з н а н а н е д е й с т в и т е л ь н о й , 
о д я а к о ж е о р а з - ь н с н е п ш я е р е з а я в к ц другим ь л п ц е м ъ 
о б р а т и л с я к е р е в и з о р у с ъ п р о ш е ш е м ъ , к о т о р ы й 
об-ьавилъ з а я в и т е л ю p a c u o p a ® e n i e Г л а в н о г о У п р а -
вления. Р а с н о р я ж е н 1 е это о б ъ я в л е н о уя:е п о с л е 
з а я в к и д р у г п м ъ лпцемъ части мТ.с-гностя, входивЯ1ей 
в ъ з а я в к у п е р в а г о з а я в и т е л я . П р и в е д е н н ы е Факты 
ясно н о к а з ы в а т ъ т о , что н е в о з м о ж н о для А . , т о 
в о з м о ж в о Б . 
Ж е л а т е л ь н о б ы л о - б ы п о л у ч и т ь у д о в л е т в о р и т е л ь -
ное объяснев1е т а к о г о с т р а в н а г о явлев1я . Б ы л и 
в р е м е в а п мы н х ъ в с е п о м в п м ь , к о г д а е щ е и не 
так in чудеса д е л а л и с ь в ъ т а й г е ; но т о г д а и чудеса 
о б ъ я с н я л и с ь до нельзя п р о с т о . 
Ним-ь не хотТ .лось-бы д у м а т ь в ъ « в о в е ш н е е вре -
мя , когда и т . д.> о н р ш о д н о с т п е т а р ы х ъ о б ъ -
я с н е н ^ . 
,п| в J , гц Д о б р я н ъ . 
if ' i i i . ! > 1 
РУССК1Я Ш Ь С Ш . 
• It . ! 
IIo сообщещю «Русских-!. Ведомостей» въ 
Государ угвеиный СовЬтъ внесене п будеть раз-
сматриваться вь срединЬ настоящаго января, 
новый нриэкгь объ унрлзднеиш уездныхъ кресть-
янскихь нрисутспий съ ихъ ненремЬнными чле-
нами и объ учрежденш должностей земскихъ на-
чальников!.. Утверждаться въ эти должности будутъ 
но нредложешю губернатора Министромъ Виут-
ренинхе Дел-ь только местные дворяне, земле-
владельцы, обладающ1е известиьшъ служебиымъ 
и образовательнымь нензомъ. Земсьпе начальники 
будутъ заведыватч. крестьянскими обществен-
ными уиравлен1нмн, какъ сельскими, такъ и во-
лостными, разрешать сходы, следить за ре-
шешями волостныхь судовъ. На ннхъ возлага-
ется производство делъ по земскому устройству 
сельскпхъ обывателей. Одно изъ осиовашй про-
екта составляете соединеи1е ве лице земскаго 
начальника власти административной и судебной 
Пределы власти его значительно больше непр-
мённыхъ члеиове крестьянскихъ присутствий. Въ 
ванедомъ уЬзде у земскнхъ начальннвовъ состав-
ляются съезды подъ председательствомъ пред-
водителя дворянства. Высшей инстанцией для 
земскихъ начальникове и ихъ сьездовъ являет-
ся губернское но сельскимь дЬламъ ирнсутсппе 
подъ председательствомъ губернатора и почти 
изъ техъ же члеиове, которые пынЬ входятъг.ъ 
составъ губерискаго приеутстн^я по городскимь 
д-Ьламъ, кроме городского головы. Губернское 
нрнсутстше будет'!, высшею надзирающею апедля-
ц1онною и кассационного инстани1ей но отношешю 
къ земскимъ начальннкамъ и нхъ сч.ездамъ. 
Все расходы по новымъ учрелодешяиъ падуте 
на губерншп земск1н сборъ, нзъ нихъ только 
на уездныхъ земгкихе иачальннковъ потребует-
ся, 2500 р. на каждаго, на секретаря уезднаго 
съезда 1500 р. и на содерждше rjoepneuaro но 
сельскнмъ д'Ьлимъ нрисутспня 4000 р. 
— Министерство народнаго иросвещеН1'я уже 
приступило къ выполнешю обширной своей про-
граммы касательно введешя in, Poccin правиль-
на™ ирофес^ональиаго u6pa»<nsaubi различных!, 
степеней. Ныне въ министерстве разематрнна-
ются здтребованиыя оте дирекц1и няродныхъ 
училища, сведйшя о возможности и целесообраз-
ности открытая ремесленныхе отделеи1й при 
двухкллссныхъ минисгерскихъ и городских-!, че-
тырехклиссиыхь училшцахь и устройства при 
нпхъ нитериатовъ на 2 0 — 2 5 человеке. 
— Законодательным], отдЪлешсмъ департа-
мента министерства юстнщи нредставленъ на 
раземотренте тосударствеииаго совета проекте но 
ноиросу о Mf.paxe къ ограждешю во время касса-
HioHHaro ироизввдетва нмущественныхъ праве 
тяжущихся, противъ которыхъ состоялись судеб-
ный р'Ьшешя. 
— Въ министерстве фииансовъ иозбужтенъ 
вопросе о составлеи1н нроэкта правиль о норщ-
кЬ npieMa частными банкирскими конторами 
вкладовь и о нрнвлеченш доходовъ, доставляе-
мыхъ упомянутыми вкладами, кь ооложеиш про-
центнымъ сбороме. 
— Вь- после (немъ собрдши учредителен вспо-
могательной нассы журналиетовъ рГлнеио на-
печатать нроэктъ устава въ одиомъ нзъ nepio-
дическнхъ изданiii и разослать по всеыь редак-
ц1ямъ се нритла1иен1емъ на общее собраше. 
— Се Высочайшаго соизволеа1Я дозволено уч-
редить постоянное бюро жел%зныхъ заводчи-
ковъ съ темъ: 1) чтобы означенному учрелг-
дешю было присвоено наименован1е: «постоянной 
совещательной конторы желЬзныхе заводчиковъ>, 
и 2) чтобы въ члены таковой конторы не были 
избираемы лица, состояния на государственной 
службе. 
~ 12-го декабря на заседанш в иге ка то гу-
берискаго земскаго собран!» состоялось интересное 
иостаиовлеше объ асснгионан1н тысячи рублей 
въ расиоряжеше профессора казяискаго универ-
ситета т. Штукенбсрта на изслЪдоваше фосфо-
ритовъ, нанденныхъ членами университетской 
эвенеднши иь пределахъ Вятской губ. или, точ-
нее , въ Орловском ь, Слободскомъ и Глазовскомъ 
у е м а х ъ . 
—• Изъ Владикавказа «Новому О&озрешю» ии-
шуть: 85 человеке оренбургскихъ переселен-
цевъ, подлежавшпхъ за неимешеыъ формаль-
ныхъ докумеитовъ, высылке, въ качестве бро-
дяге, на родину, давно уже прибыли пзъ Тиф-
лиса во Владикопказъ. Вел е д т п е р-Ьшительнаго 
отсутспия матер1алы!ыхъ средствъ. они не нашли 
ВОЗМОЖНЫМ'!, иродоляить свой дальи!и путь в ъ 
зимнее время, а потому и обратились къ на-
чальнику Терской области, съ просьбою о дозво-
ленш имъ только перезимовать где-нибудь въ 
области. Но ходатайство это не было уважено 
но той причине, что ни въ одномъ нзъ окру-
говь обширной области не оказалось нодходя-
щаго для этой цели места. 
—• Бывшш ToMCKiii, а теперь Вятсмй губерна-
торь А. 0 . Аиисышъ издалъ циркуляре, ко горы ii 
разослань по всЬмъ волостиме и селен1'ямь. Губер-
наторе объявляете, что н ы н е не будете ника-
ких!. иоблажевт, при сборе податей и иедонмокъ, 
и что пмъ, губернатором'!», отдаиъ приказе во-
лостному начальству на случай отказа платить 
деньги—продавать у иедоимщиковъ ихъ иму-
щество. 
— Веянварской книжке «Русской Старииы>, ио 
словамъ Рус. В е д . , будете напечатана недавно 
иршорЬтвнная акад. А. Ф. Бычковымъ рукопись 
«Иутешес-пш! Евгешя Онегина». Императорская 
публичная Оиблштеиа пр1обрела отъ сына В. А. 
Жуковскаго несколько автотрафовъ Пушкина, 
мелну которыми особенно интересны: перебелен-
ная рукопись Бориса Годунова, 4-и и 5-я главы 
Евтешя Онегина и Анць-ело; въ последнем!, на-
ходятся стихи, до сихъ поре еще неизвестные, 
выпущенные прн печатапш по воле тогдашней 
высшей цензуры. 
— «Ноиое Время» сообщаете, что ко дню 
ираздновянш нягидесятилI.Tin николаевской глав-
ной Пулковской обс.ерватпрш предполагается из-
дать несколько инигъ, въ которыхъ будутъ со-
общены материалы для ис/iopin обсерватор1н и 
знакомства съ ея учреждешнмн. 
— Въ правн'тельственныхъ сферахъ снопа воз-
буждене BI)H]IOCT, обе учрежденш у насе особаго 
министерства торговли и промышленности. Въ 
связи се эшмъ ожидаются некоторый переме-
ны и изм'Ьнешя въ нынешнем ь \ стропе i вт, ми-
нистерств ь: государствеиныхъ имуществе, фннаи-
соьъ и путей couomeuia. 
— Комитеть министром.усмотрель, что губерна-
торы, сообщая вь гвопхъ всено(данпМшнхъ от-
чегахъ о разлпчныхъ безиорядкахе и уиущен1«хъ, 
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не доводить о н и х ъ до свЪдешя подлежащихъ 
министровъ. Поэтому комитет?» поетановнлъ, что-
бы губернаторы, начальники областей и градо-
начальники, не стесняясь и впредь въ изложе-
ж е н ш во всенодданнепшнгь отчетахъ зам1>чен-
н ы х ъ пин безнорядковъ, у н у щ е ш й и неустройствъ 
но всЬмъ частямъ государственпаго y i ;pa iuenia п 
н е о б х о д и м ы х ! , по м н е н ш и х ь . для исиравлешя 
и отвращепш того м^ръ, своевременно уведом-
ляли о томъ подлежащая власти. 
— Г>ывшШ профессоръ уголоинаго права Петерб. 
унив. Таганцевъ назначенъ сснаторомъ. 
. ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ШЕ. 
Ыьг уясе упоминали о бол-Ьяни наследника 
гермднскаго имперскаго престола. Болезнь эта, 
ннушая, в ъ ноябре, самыя с е р т з п н я ouacenifl 
даже за жизнь кронприпца, возбудила въ поли-
тиканствующих!,. преим) ществеппо приднорпыхъ, 
сферахъ целы я «боковыя течешя въ политике», 
какъ пазвала и х ъ пемецкая печать. Дело въ 
томъ, что кроппринцъ не прппадлежить к ь 
безусловпымъ прнвержепцамъ б смарковой по-
литики. Напротивь того, его старипй сынъ, 
принць Вильгельмь, считается самымъ горячим!, 
ноклоннпкомъ «жел-1'.знаго канцлера». И вотъ 
по поводу опасной болезни кроппрннца стали 
раздаваться голоса в ъ известной части печати, 
повндпмому бывппе отголосками закулиспыхъ 
интрпгъ, сов-Ьтонаыше наследному принцу еще J 
при жизни отказаться отъ власти въ пользу I 
своего сына и наследника. Съ отнмъ совпало I 
нояплеш'е принца Билыельма иа митнпгахъ, i 
(между прочимъ—антисемптическомъ Штрек-
вера), укнмьшавшее какъ бы иа желаш'е его 
выступить активно в ь политический жизни стра-1 
ны. Указацпыя нронсшеств1я вызвали въ | 
свое время заявление кронцрппца, что опъ пе i 
теряетъ еще надежды на выздороплеше и за- J 
янлеше его сына, что онь це аитпсемитъ и его 
появлеш^ на собрашп по имеет1!, никакого пар-
т1йнаго зпачещя. Въ настоящее время въ «Bri-
ticli Medical Journal» попечатана заметка, не-
сомненно принадлежащая перу д-ра Мпреля 
Маккепзп, въ которой знамепптый врачъ, только 
что возвратившиеся изь Оаиъ-Ремо (резиденц'ш 
кроппринца), говорить, что болезнь наследника 
престола, тяж1пп. осложненный, хронически! 
лорпнгъ, приняла весьма благопр1ятпый харак-
теръ. Темь пе мепее, «с возможность злокачест-
веннаго разни-п'я бол1.знп еще пе устранена, а 
съ другой стороны не надо забывать, что даже 
тЬ легк1я болЬзпенныя проявлешя, кчторыя 
замечаются, все же могутъ повести кт. весьма 
ссрюзнымъ последствтмъ». 
—• В ь Пепсильвап.п вспыхнула стачка же-
лезподоролсиыхь служо.щпхъ п рабочихъ иъ 
каменноугольныхь копяхъ, в ы д а н н а я опсазомъ 
рабочихъ транспортировать товары одной «бой 
котированной» фирмы. По своимь размерамь, 
эта стачка, к ь которой уже примкнули "25.01)0 
человекъ, превосходить все бывнпя въ Пен-
спльпанш съ 1887 г. Организаторами ея яв-
ляются знаменитые <рыцари -груда». Товарное 
cooomenie па всей желе.-шо-дирожной .niniii Рп-
дингъ—•Пепе.пльвашя совершенно прервано; во 
многяхъ угольпыхъ копяхъ работы еще про-
должаются, но paoouie намерены в тостовать 
1-го января, если владельцы копей не согла-
сятся увеличить заработанную плату. 
Змиграц| 'я въ Новый СвЪтъ. Эмпгрпия въ 
Соединсппыхъ Ш т п а д ъ за 1887 г. была далс 
ко не такь велика, какъ это предсказывали вч, 
начале лета , когда, судя по усиленному двшке-
н ш переселенцев! , въ Новый С п е т ь , думали, 
ч ю она достпгнетъ въ н ы н е ш н е м ъ году до 
8 0 0 , 0 0 0 челов. Общее число эмигрантов! изъ 
Европы за 11 м е с я ц е в ъ ( т . е . съ 1 января ио 
1 декаяря) было 4 8 6 , 6 6 0 человекъ противъ 
3 6 5 , 4 5 3 за т о т ъ же не.ршдь времени 1 8 8 6 г . 
Такимъ образомъ населеше Соединенныхъ Шта-
т о в ь въ ныи-Ьшнемъ году увеличится отъ од-
н и х ъ эммпгрантовъ б о л е е , чемъ на полмпллш-
на. Эмиграция усилилось особенно изъ Велнко-
бриташи, откуда выбыло въ Америку около 
1 7 1 , 0 0 0 челов. противъ 1 2 0 , 0 0 0 за тотъ ж е 
iiepio.rb прошлаго года. А п Ы я и княжество 
щалистовъ. Министръ Путкаммеръ, отвергая 
доводы за отмену закопа, сказалъ, что. благо-
даря прннятымъ мерамъ устранились въ Германш 
безпорядки и что вполне гуманно оградит!, госу-
дарство отъ ужаеовъ сощальпой демократа. Пут-
каммеръ призналч., что прусское правительство 
содержитъ пъ Ш в е й ц а р а агептовъ для наблю-
дешй за анархистами и что эта мера пе без-
плодпа. 
Почтовый ящикъ «Сибирской Газеты». 
Б а р н а у л ъ . Ол. Иа. «Не столь отдаленны» Mt,cia> 
премЪнпо Пудутъ врпдолжа ьсл пъ нынЪшнемь юду. 
не-
II» 
В а л л ш с Е О е д а л и 7 8 , 0 0 0 , И р л а н д 1 я 7 1 , 0 0 0 , i чечатнмися пика всл-Ёдств1е накоплсшя материала, им-Ью-
щпго вптересъ дня. Шотландш свыше 2 0 , 0 0 0 челов. З а т е м ъ слЪду-
етъ Гермашя со своими 1 0 6 , 0 0 0 эмнгрантовъ; 
11орвепя, HlBeniu п Дашя выслали около 
7 6 , 0 0 0 ; Нпь'пя 4 2 , 0 0 0 челов. Эмиграц1я за 
нынешнШ годъ увеличилась и з ъ в с е х ъ странъ, 
кроме Poccin, которая дала СТОЛЬКО л;е. СКОЛЬКО • Вексельный курсъ на 3 месяца: 
'.I ВЬ прошломъ году , Т. е . ОКОЛО 2 4 , 0 0 0 ч е л о - ' Ио новоиу расчету: 
в е к ъ . 
СПРАВОЧНЫЙ О Т Д Ш 
С. -Петербургская биржа . 15 января 1 8 8 8 г . 
ПОСЛВДШЯ ТЕЛЕГРАММЫ. 
Петербургъ, 15 января. Опубликованы ус.та-
повлепныц взыскашя за Hapviueuie правил-ь объ 
акцизе съ осв1.тительпыхъ пефтяныхъ маслъ. 
Москва , 15 января. Вчера окружный судъ 
разобралъ искъ къ обществу рязапск.о-козлов-
ской железной дороги о возпаграж1епц за уве-
чье машиниста Толоконпикова, лншовшагося 
левой руки по випе составители поездов! 
стаиц1и Рязань , ь'оторый пустил ь по запасному 
', ПУТИ локомотивт. ВЬ то время, когда Толокон-
никовъ смазывал 1. части механизма. Судъ по-
I становилъ: взыскать съ обеихъ сторонъ въ 
I пользу Толоконпикова 4200 рублей. 
| Петербургъ. 16 января. Учебпыя з а н я и я 
I въ Харьковскомъ университете начнутся 25 
| января . 
| — «Новое Времяз сообщает!., что при зш-
| пнотерстне впутрепнихъ д-1-.лъ, подъ председатель-
ствомъ товарища министра Плеве, образовывается 
коммисш! дня обсуждешя мЬръ къ облегченда 
трудиаго положенно русскаго землевладения вь 
связи съ подпн-Иемъ ц1;пь иа хлЬбнмя произ-
ведешь 
— Начальник!, глапнаго морского штаба 
впце-адмиралъ Чичачевь назначен ь к мапдирсмъ 
практической эскадры. 
— Съ Высочайшаго сопяволешя утверждены 
па годичный срокь въ состоянии при минис-
терстве путей сообщешя сопеть по желЬзиодо-
рожпымь деламь: изь представителей промыш-
ленности, президент!, вольно-экономическаго об-
щества баропъ Корфь, пнженеръ геноралъ-ма1оре 
Стргве, и представителей торговли н мануфак-
туры камергер ь Нечаев! , .—Иальцевъ,и комерпди 
советник-!. Ллекс1.й Морозов-!,. 
В в н а . 15 япг.аря. «Политической корреспон-
цш» телеграфирують пзъ Копстантмпополя: по 
дворцЬ утперяаеяа ьоммпссля. котор-оп поручено; 
заняться исключительно д-Ьлами, касающимися 
Армянъ, ваблюдать за армянской печатью и I 
доносить султану пзо дня вь день обо псемъ, i 
что будетъ замечено. KoniMiiccin сделала расно- J 
ряжеше о зак)!ыпя двух-ь армяискнхъ школь: 1 
вь ВЬи-е уверяютъ, что вследъ за Э-1-UMI. рас-! 
иоряжен1емъ посл-Ьдуютъ другая мЬры нротпиъ 
армяпъ. j 
Берлинъ. 15 января. В ь рейхстаге начались 
прешн о продлении дейстгля закопа противъ со- j 
на Лондипъ зн 10 ф. стер. 113 р. 60 , 1 1 4 — 9 0 , И З р . б о к . 
> Гамйургъ за 100 мирокъ . 56 р. 77 it. —f>f> р . 7 0 к. 
56 i> 65 к. 
• Н о р к ъ :ta 100 фр. 45 р. 65 к. , 45 р. 60 к. 4о р. 57 п. 
З о л о т о : iio.iyiiiinepiiUbi 9 р . 2 2 к. 
таможенные купины (за 100 р. мет. ) . . 184 р. 50 к. 
С е р е б р о 
Д и с к о н т ы 
5"/и б и л е т ы Г о с у д а р с т в е н н а ™ Б а н к а : 
1 выпуска 
2 > (по куп) 
3 . 
1 р. 31 в. 
« ' /4 7 1 /» 
99 р. 75 к. 
. 97 р. 87 к. 
9 7 р. 87 к. 
(покуп.) 
. 9 8 р ' 12 к. 
. 9 8 п. — к.. 
па I Ф о н д ы : 
5°,о Иисточнып заемь : ! ныюска 98 p. G2 к. 
. (покуп ) 97 р. 50 к. 
. 97 р. 50 к. 
262 р. — к. 
246 р. — в. 
5°/о 1-Й loijrp. зпемъ с 1. мыигрышалн 
> 2-й » > > > 
й'/а°/о рента . . . — 
5 ' / / , ' о золшал рейта — 
Г)°;о к1111го.11Ц11р|)1!||1шый засиъ . . . — 
Iluii.iii желЪанндорожнан рент.) . . . — 
ДкоринсглП земельный Гс.шкь . . . — 
1" о нокыи опт, 1 peuiii шв'чь . . . . — 
О б л и г а ц ш Н р е д и т н ы х ъ О б щ е с т в ъ : 
5"/о С. -11 «'те роур ге ка го . . . .(покуп). 04 
о0/о ilocKOBcKiMO . . . . (покуп.) 91 
р . — л . 









5 0 к. 
5 1 ,Г" о ОДРССКПГО Т . ' . I t р . 1 2 Н . 
З а к л а д н ы е л и с т ы : 
5°/о Общее 1 вн. Поземел. Кред . , ист . . 1 6 3 р. 7 5 к . 
(продавц.) 
» > » > кред 9 i р. 3 7 к. 
5 ' /а 0 , 'о Херсинск.ио вомс.п.няго . 9 7 р. 2 5 к . 
6 " / о X a p i . K ' O i c i . a i о > • 101 р . 7 5 к . 
» Un.ir^itcKaro » > 1 0 1 р 5 0 к . 
> Спб.-Тульскиго 101 р. 6 2 к. 
> KicKCKtiio » > 101 р. 5 0 к . 
• Мигкоискаго > > 102 р. 2 5 к. 
> l i e c i - a p a o C K o - T a i i p . > > . . . I O I р . 2 о к . 
» Н и ж с г и р . - С а ч а р . > > . . . 101 р. 5 0 к. 
> Нилекскаго > > . . . . 101 р 2о к . 
Акц1и: Сибирскаго т о р г о в а г о банка р. — к-
> HojiiioKu-luiini. O::KI;.I . . . . 1 ) 9 2 Р — к . 
> I'.iiiKiiioI) Оощоств! Рос. жел. Дор- • 2(i"i р. 75 к. 
> Р ы Г ш н с к о - I k i . I O I O B C O I O . . . . р . (пок.) 
I l a n p o e i i i e П с г с р о у р ю к . биржи крштстъ. 
Лщенина Б ^ ш с о г л Ъ о с к а л съ диетаюано 
в ь Рспель 12 р. — и. — р. — к. 
> сакгнмек. » > » , — |». — к . 11 р. 5 0 к . 
С ь п ш е н и ц е ю (очень тихо). 
Рожь Hii.ir.4H. ldici. 9 п у д . . б р . (очень тихо). 
Ояесъ ма.ш-1. н-Ьсъ 6 пуд. 3 р. Н» к. тихо: 
Ячмень » > 8 » оез-b д-Ьлъ — р. — к . 
С'ьмя льняное, в и л . . в К с ъ 9 и . 1 2 р . 7 5 к . (тихо). 
Мука ржаная, за Московская, Blu-ъ 
9 п.удовь . . . . : . . 5 р. 5 0 к 
Мука ржаная, низовая, в-ЬсъЭ п. 5 р . 2 о к 
Крупа, ндрпиа. маши п., 
16 п. 30 ф 
Керосинъ зщнца НоГнмь 
Сахаръ: рафии. 1 соргь 
« > 2 гор 1 ъ 
Сахарный песонъ: • 
за илру кул., в-Ьсь 
. . 19 р. 5 0 к. 
. . — р. - к-
. . 6 р. 10 к. 
. . 5 р. 9 0 к. 
. . 5 р. — 
6 р. — к. 
6 р. 50 к. 
(тихо ) 
— р. — к. 
к. р. — к. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА—Л? Г». 1 1 . 
18, 19 и 20 января, in, 61 /2 часовъ вечера, 
назначены въ Городской Д у н е заседашя длг 
обсуждешя ел'Ьдующихъ предметовъ: 
1) О р а з с м о т р Т . т п с м е т ы д о х о д о в ъ и р а с х о д о в ъ 
г . Т о м с к а на 1888 г о д ъ . 
2) О продаж) -, к у п ц у И. Ф у к с м а н у г о р о д с к о й зем-
' л и в ъ количеств] , 9 д. i 8 0 i к . с. и з ъ б ы в ш е й дачи 
П о н о п ы х - ь . 
3 ) О б ъ о т ч у ж д е п ш г о р о д с к о й з е м л я потом, иоч. 
г р а ж д . II . В. М и х а й л о в у . 
4) 0(5-1. о т ч у ж д е н ш г о р о д с к о й земли т о р г о в о м у 
дому «ЁвграФЪ К у х т е р и я ъ и с ы н о в ь я » . 
5) По о т н о ш е н и е и н ж е н е р и а г о у п р а плен in Омска-
го в о е н н а г о о к р у г а по д е л у о п о с т р о й к е казарм-ь 
в ъ г . Томск-!-.. 
6) По з а я в л е н и ю пивоваренных- ! , з а в о д ч и к о в ъ 
Р е й х з е л и г м а н а , К р ю г е р а и Ф у к с м а н а о б ъ умень-
шении городск . а к ц и з а с ъ п и в в ы х ъ л а в о к ъ , вт, ко-
т о т о р ы х - i , и м е ю т с я б и л л м р д ы . 
7 ) По докладу п о д г о т о в и т е л ь н о й коммисслп о б ъ 
определении м е с т а длн с т я н ц ш желт,зной д о р о г и . 
8 ) П о заявлению гласнаго Ф. II . А к у л о в а по во-
п р о с у о б ъ у с т р о й с т в е в ь Т о м с к е в о д о п р о в о д а . 
У] К р о м е т о г о будст-1. п р с д л о ж с н ъ к-ь р а з м о т р е -
Hiio е щ е в о н р о е ъ но у к а з у и р а в п г е л ь с т в у ю щ а 1 о се-
н а т а , присланному г. Т о м с к и м ъ губернатором-! . , о о ъ 
отм-bnt. о и р е д т . л е ш я Т о м с к а г о г у б . но г о р о д . д-Ьламъ 
присутств1Я, отм-Ьнившаго в ы б о р ы , произведенные . 
24 ноябри 1Ь8б' г . п е р в ы м ъ р а з р н д о м ъ и з б и р а т е л е й 
г. Т о м с к а , и но ж у р н а л у у п р а в ы , о б е н з м е н е н ш , 
вследс-rBie о з я и ч с н н а г о у к а з а , с о с т а в а г л а с н ы х ь ду-
мы. 
I Никольская ярмарка съ 6 по 19 число де-
' кабря зъ станице Алтайской Семипалатинс-
кой области. 
] М а н у ф а к т у р н ы х ъ т о в а р о в ь б ы л о п р и в е з е н о миого 
, т о р г о в а л и в ъ р о з в и ц у ими х о р о ш о , г у р т о в ы х ъ по-
| к у п а т е л е и п р о т и в ъ п р е ж н и х ъ л е т ъ м в о г о . Т о р г о в ц ы 
б ы л и : и з ъ У с т ь к а м е и о г о р с к а , З ы р я и о в с к а г о р у д н и к а 
| и К а т о н ъ К н р и г а н . 
Ц е н ы с т о я л п с л е д у ю щ г я : К о ж а к о в с к а я 2 р . 20 к . 
овчина х о р о ш а я 35 к о п . , К о ш м а к и р г и з с к а я 4 0 к , , 
J в о л о с е конекШ 20 р . н у д е , медъ о т ъ 4 р . 50 к о п . 
I до 5 р у б . , и а с л о с к о р о м н о е до б' р . 25 к о и . , б е л к а 
1 о т ъ 16 до 20 к о н . , м у к а п ш е н и ч н а я io 40 к . , р ж а -
I н а я 20 к о п . , и у д ъ , о в е с ъ 65 к о п . ч е т в е р - , С а х а р ъ 
( 8 р у б . н у д е и чай кирпичный 1 р. 4 0 к . , л и с ь н х ь 
; н в о л ч ь и х ъ ш к у р ъ , а т а к ж е соболей в ъ п р о д а ж е 
! б ы л о мало и н л о х а г о д о с т о и н с т в а , м е д в е ж ь и х ъ же 
1 н е б ы л о в о в с е . 
Томсшй рынокъ по 17 января 1 8 8 8 г о д а . 
У к р е с т ь я н е . 
Мука ржаная пудъ . . . 4 8 к. 
« IIUIIMUOUIKH . . . отъ 6 5 к. до 7 0 к . 
Овесъ . . . . . . . 3 3 к . 
Крупчат . Оарялульс. м у к о н ы о к ъ Федулова в Платовоня: 
Оитолъ В ь розницу 
К р у п ч а т к а : 1 -я сорть куль 8 р. — к. 8 р. 5 0 к. 
» 2 -я » » (>' » 5 0 » 7 > — . 
» 3 - я » » 5 » 5 0 » 5 » 5 0 > 
• 4 . я » » 3 . 5 0 » 3 » 7 5 » 
Щ-.пы mi о р ы о у не изменились , яро 'ишу сооощсн-
выхъ въ Ю'С.ГЬДИИУЬ J 6 ЛГ <СИИ. Г а з е т ы » . 
Сахаръ . . . отъ 6 » 8 0 » до 7 р . — ». 
К н р я и ч н ы н чан . . uf.cTo ( 6 4 ш т ) 7 7 < 5 0 ». 
» н п у к а . . . . . 1 » 2 5 ». 
Медъ . . . . нудь. . 4 » 8 0 >. 
Скоршшое пасло . . > . . 7 > 7 0 • . 
Biiicuifi п р о с т о я табак -ь . » . . 2 > — ». 
Кяр-ЬеискШ . » . > . 2 » — ». 
ЧеркасскШ » . > . . 8 .. 5 0 ». 
К р у п к а . . . . . . . 12 » — ». 
Дрока Оерезовыя . . сажею. . 2 » — >. 
Поденщина и . ю т н я . . . . — » 50 ». 
> женская . . , . — » 4 0 ». 
Произведен!» Т о м с к и х ъ ф а б р и к ъ , з а в о д о в ъ и и у с т а р е й . 
Черней, осчина-. ч е р и а в штука o n . 1 р. 8 0 до 2 р — 
Т о ж е clijiHji > » 1 » ()0 > ! . 7 5 ». 
Выд1>д. мерлушка: черная » > — » 5 0 » — » 7 0 ». 
Т о м е Б е л а я > > — » 3 0 » — » 5 0 ». 
Иростын черный т у б ы . > 15 » — > 2 0 > — ». 
Т о ж е с ъ о н у ш к о я н:сь cl.poo K|i. мер.1 2 0 » — > — > 2 5 » . 
Т о ж е с ь оиушкий черной и-лр.мер. 2 0 > — > '25 » — >. 
Д е т а я шуоы п . простоя отд-ЬлшнТ, 
ио в о з ) • -iy . . . . 5 > — > 10» — ». 
Т о ж е с ь опушкой я з ь крымской мер-
л у ш к и п о |!0-.!|Й'ТУ . . . <) » — » 1 2 » — 
М е р л у т ч а т ы й м-Ьхъ . штукя 10 » — > 15 » — ». 
Луи-ад (кчзьн я оарлокыи м н о щ ) : 
дамски1, пари . . 3 р . 5 0 к. 
MjiKCKie > в р. — к. 
Сапоги urn. черной овчины » о т ь 8 р . д» 10 р. 
П ы ж и к о н ы я дсхн . . . » З э » > 1 5 0 > 
Н р е с т ь я н о о я изд-Ьл|я: 
Р у ч и ы я i-.l-.ajKii и с е я л к и штук,) . 2 3 р. — ». 
Ш с г е н и л я корзнии: оол. для в-Ьльл штука . — » 2 0 » . 
Тоже » нал, ст. одной ручкой . — > 10 ». 
СвЗДЬшя по золотопромышленности. 
ВЕДОМОСТЬ 
О золотыхъ пргискахъ, находящихся въ Маргпи-
скомъ и А.гтаискомъ оьругахъ, Кокчетавскомъ и 
Устъкаменогорскомъ угидахъ, подлежащих* къ от-
даче Съ торювъ въ 18SS году. 
44. П п к о л а е в с к Ш , II. Г . И с а е в о й , но рч . Ш а л т ы р ь -
Ъ ' о ж у х у . е о е д я в л ю ш с м у с я с ь Северным-! . К о ж у х о м ъ . 
составляющим-! , р . В о л ы п о й - К о ж у х ь; 25 0 , 0 0 0 саж . 
НЛП 104 десят 
В ь А л т а й с к о м ь оь-pyrli: 1. Тихонове,ь-if t , В. I I . 
К о р о л е в а , по рч . Нижней Т е р е ц и вп. в ъ нее к л ю ч у 
по т с ч е н м с ь пр . ст . 3 0 6 , 6 6 7 к в я д р . с а ж . или . 5 3 
д е с я т . 
2. П е т р о в с к ш , В ы с о ч а й ш е д а р о в а н н ы й г е н е р а л ъ -
а д ' ы о т а и т у И . К . .Иакспмовнчу , н ы н е п р и н а д л е ж и т е 
наследникам-!, е г о . по д у х о в в о м у з а в е щ а ш ю , по рч . 
Петровк-Ь, вп . с ь л. сг . вт. рч . Малы я Т у л у я с - ь , а 
с!!! иосл-Ьдн^я в ь р . Я с у ; 40582 1 к в я д р , с аж . или 17 
десят . 
В ъ У е т ь к а м е и о г о р с к о м ъ уездТ.: 1. А л е к с а в д р о в -
citiil, П. 9 . К а с а т к и н о й , по рч . К у л у ж я н у , вп е-т. 
пр . ст. в ъ рч . Л а й л ы , a ciii вт. о з . В а л ы к ъ - К у л ь : 
I 9 7 3 1 3 кв . саж. плл 4] д е с я т . : ? ' /< дол. 
I 2. I l e r j i o B O - Ы и . ч а й л о в с к ш , К о с а т к п н а , в о к л . Дже-
ни!ик-] , - | , а . |укъ, вн . с ъ п р . с-г. вт, рч . Ьу.тку.тдак-ь; 
! 8 4 6 0 0 к в а д р . caat. или 35 д е с я т . , J ' i ' , 2 до.т. 
j 3 . C joooT i inCKi ' r t , П . Н . К о с а г к п н а , но кл. А т а -
I чайчунак-ь . вн. в ъ рч . Э к с п е ; 1 1 0 , 3 8 3 к в а д . саж. 
j или Ь4 десят . 
4. И в а н о в с к ! н , TI. О. С у р о в а , но кл . вн. в ъ рч. 
А к т а с г ы ; 145271 кн. саж плн (П десяг . 
5. С е ш е н о и с м й , Л . .11. С в л ь в е с т р о в о п , по к л ю ч у 
С у з к ъ - В у л а к ъ , вп. ст. п|1авой с т о р о н ы иъ р ч . Джен-
таст., 1 4 5 , 7 7 8 к в а д . с а ж е и ъ или (il десят . 
6. C e p i e B C K i f t , А . К . Б р ю х а н о в а , по кл. Коршст. , 
в в . с ъ пр . ст . в ъ рч . У л а н к у ; 2 4 7 0 7 0 кв . еаж. ил л 
103 десят ; 103/< дол. 
И т о г о 52 п р ш е к а . 
В-ь Кокчетаь-сномь уТ,зде: П р е о б р а ж е н с к ш , В. I I . 
Ф ы г и н я , по л. у в а л у ключа А й т е н е в а . впад. н ь о з -
Т у р д ы с а р т . - Ч а л г а р ч , ; 7 8 1 5 0 к в а д . сан;, или 33 десят ; 
3 0 дол. 
2. Mapiniicioiii , I I . Н . Че[1дыяцевон, но долин г. 
М у р з ъ — Д а л е п ъ и с к л о н я ю щ и м с я н ъ нее у в я л а ш ъ и 
л о г а м ъ ; 165560 к в . с аж . или ЬУ дее . 
МАГАЗИНЪ 
хирургических^ инструмэнтовъ и меди-
цинскихъ посо61й 
Михайлова и Макушина 
lie, То.ЧСКН,, 
имеются въ значительномъ колп-
личеств1»: 
Резиновыя м е д е ц и н е ш изд%л1я: подушки для 
пролежней, спринцовки клнетириыя и др., рези-
новая матер)Я для подстилоке, л1',шкп для льда, 
маточныя кольца, ОинтыМартниа, трубка рези-
новая белая и черная, наколенника п чулки 
элас,тическ1с и проч. Хирургичесше инструменты: 
ножницы, гкольне.ш, бистури, зубные инстру-
менты, зеркала ушиын, ноенвыя, гортанный и 
ыачочныя. ножницы и ножи для гппсовых'ь новя-
зоке, пилы, карманные наборы, скарификаторы 
различные и проч. Термометры, б а н д а ж и круж-
ки Эсмарха, подкладныя судна , респираторы, 
пульверизаторы, электричесш 'я машины Ш п а -
мера. Перевязочный иатер1алы: вата шгроско-
инческая, карболовая и сал1Ц1!лввал, марля простая, 
ка]н'>олоная, ^одоформнаа и проч. О п т и ч е с ш очки 
и пенена: лучшаго с,текла рш.шчныхч» JNLVS для 
блазоруквхе, дальпозоркнхъ, очко нерескоппческ1е 
п для астш'матнковь. Очка in. сгальнон, ннке-
aeiioii. Пронзово!! ц золотой оправ Г., а ценен:-) in, 
стальной, роговин, черенаховон н золотой. Кон-
сервы: ciniie, дымчатые, нлоолс п выпуклые. 
Аптенарск1я принадлежности: вЬсы. ступки, 
п],'есы для тинктурь, стеклянная посуда съ при-
тертыми пробками, фарфорввыя банки, мензурки, 
пробирки и проч. ХИНИНЪ , !одистый кали, мука 
Нестле, нитки изъ оленьихъ сухожил1'й для 
сшит1я ранъ. Цены уиерепныя. Каталоге вы-
дается и высылается безнлатно. 
J Томское О т д Ъ л е т е Сибирскаго Торговаго 
Банка симъ публинуетъ. ч то оно , съ 7 января 
сего г о д а , впредь до изиЪнен1я, будетъ 
платить: 
но текущпмъ счетамь 2°/я 
| » вкладачъ оозерочнымъ 2 ' / з " / 0 
I » » c p o ' i H i . ' M i . п а п о л г о д а . . . Я ' / • ) " / " 
j » > » » I го i e и в ы ш е i " / o 
I ВЗИМАЕТЪ: 
I 
С е м и п а л а т и н с к е , 5 я н в а р я . Ц ь н а иа с е р е б р о 
в ъ ямоях-ь п а ч и н а е т ъ по п д о ш л а уя;с до ! 
1 2 0 5 р у б . за наличный р а з е ч е т ь , а с р о к о м ь па I Ip- , 
битскун) я р м а р к у 1245 р . з а н у д ь . По с л у х а м ь. се-
р е б р о в ъ К и т а е с т а н о в и т с я дороже. M n o r i e к в т а п - i 
ci;ii; т о р г о в ц ы 11])еднич1гга1отъ, въ виду н а с т у п а ю щ е й | 
И р б п т с к о й я р м а р к и , с е р с о р о п р о д а в а т ь не на на- I 
л и ч н ы й , а нерег .одптъ на П р й н т ь . j 
О В Ъ Я В Л Е Ш Я . 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
на J l l . e i m o i i n . б а з а р ! ; , п р о т и в ь м о с т а , .А» Г>0. 
1хд!;ъ M'liCTo б а з а р н о е , о ч е н ь у д о б н о д л я у с т -
р о й с т в а к а к о г о л и б о т о р г о в о - щ ш ы ш л е т ш ' д 
развитии ( 1 ) - 1 . i 
Алексин А п ф н з к ж п ч ъ ! 
ГУСЕВЪ 
пршшластъ вгдеше г р а ж д а н с к и х ъ 
д ^ л ъ . Для 
Но учету векселей ,;ц Ц мг.саневъ 
г » » » 
По сс ;да , \п , по,и , б р и г и I M C C I M H O B . I ' • " /» 
» > » товары . . . . 8"/» 
ilo nicnia.ii,и»,ну счету сь обсапсчешемъ: 
векселя мк 
7"Г»уиагамп G I/a"/f* 





- п и с ь м е н н ы е 
Томске, Магистратская, д. оывш. Богомолова. 
Л А В К А Н А Б О Й Е О М Ъ M O O T ' S , 
j О Т Д А Е Т С Я В Ъ К О Р Т О М Ъ , 
въ дом'Ь Вяткпна, ридомъ съ магазпномъ 
Селиванова. Ооъ усло1няхъ узнан, въ 
j магазин^ Селиванова. 
I ( 3 1 — 2 . 
1 г . V W D i i r i j I l i W l 1 Л О Г Л Л — Л! i>. 
и с п о л н и т к о ш с с м i 
по заказу и покупке въ Москве разныхъ кос-
тюмовъ, платья, белья и обуви кань дамскихъ, 
такъ и д'Ьтскнхъ, а также домапшпхъ и хозяй-
с т в е н и ы х ъ принадлежностей и вредметовъ роско-
ши за умеренное вознатраждеше. 
Адресоваться въ Москву , Остоженка, 2 - й Иль-
пнскШ переулокъ, домъ Бурышкнной, Серафиме 
Семеновне Заиковой. Переподгь денегъ можно д е -
лать черезъ какой либо Сибиргкш торговый домъ, 
и м е ю щ ш представителей въ М о с к в е . 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 
М . К А Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Невскгн 80. 
П Р О Д А Е Т Ъ 
5 ° / о билеты внутр. сь вьшгр. займовъ но 
дневн. бирж, курсу на НА/1ИЧНЫЯ и для 
облегчешя покупателямъ съ разоренною 
платежа 
П О С Р Е Д С Т В О М Ъ З А Л О Г А 
съ задаткомъ въ 2 0 , 15 и 10 рублей 
и ежемесячною уплатою не м е н е е 5 р. изъ 
чешек. "/" н а самыхъ выгодныхъ вновь 
выработанныхъ услов'шхъ, о т в е ч а ю щ и х ъ 
всемъ требовашямъ публики. ° / и в з и м а ю т с я 
лишь за 1 м'Ьснцъ виередъ съ остающейся 
суммы ссуды. Со дня внесешя задатка 
веяюй выигрышъ, п а д а ю щ ш на билетъ. 
принадлежитъ покупателю. 
С Т Р А Х У Е Т Ъ 
билеты внутр. съ выигр. займа по 6 0 к. 
Игнкin с и Ъ д е ш я даются щ> прнсылкЪ 7 и. марки. 
'А генты въ провинцш приглашаются 
на выгодныхъ услов1яхъ. 
C T P A X Q B A H I E Ж И З Н И 
с ъ у ч а с т 1 е м ъ с т р а х о в а т е л е й в ъ д и в и д е н д ^ 
въ Р о с ш с к о м ъ Обществе 
З А С Т Р А Х О В А Н Ы К А П И Т А Л О В Ъ 
S и доходовъ, 
учреждепномъ въ J835 году. 
Съ разр1ииен1я ЕГО И М И К Р А Т О Р С К А Г О ВЕЛИЧЕ-
С Т В А , Общество получило право выкупать свои 
пкцж дли и з ъ я т ш изъ обращении съ ц-Ьлью, такимъ 
образомъ, постепенно преобразоваться во 
В З А И М Н О Е ОБЩЕСТВО. 
Акшоиериып каниталъ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
З а п а с н ы й к . п ш т . и ъ (5 .172 0 3 5 
Особый запасный каниталъ . . . . 1 5 9 . 7 3 5 
Дивидендный к я п н к м ъ страхователей . 2 6 0 . 0 8 4 
Сумма вс1.х-ь капитал , къ 1 инв. 1887 г. 7 . 5 9 2 , 4 5 + 
ОБЩЕСТВО З А Н Л Ю Ч А Е Т Ъ : 
Страхован!е па случай счерти или д о ж н п я , сь 
у ч а с и е л ъ страхователей нъ дивиденд-)-.; 
Страховаше п е н н и , и 
Страхование u s n n c m n a m e дЪтей. п р щ п п а г о и пр. 
Подробный св1>д'1.111я. а равно устаиы, таблицы 
прем!й, объиилсша и нроч , ножи» получать без-
платно въ главномъ агенте nt f . иъ г. Томск!. , Поч-
тамтская у л . , д. П е т л п н ы х ь и пь городахъ: Иркутск-)-., 
ОмокЪ, Красноярск-!;, Тюмени, Екатеринбург!"., Уф-Ь, 
П е р л и , О р е н б у р г п Клхт-Ь. 
IIpaBjewie О б щ е п в и въ П е т е р б у р г е , у ПопЪлуевя 
моста, собств. д. № 1 . 
X- ьае 
БАНКИРСКИ ДОМЪ Ы 
А . З И Н Г Ё Р Ъ и К - . 
С . - П е т е р б у р г ъ . 
Непсшй нроспексъ , 
д. ."V 1 8 . 
М о с к в а . 
Кузнецкш м о с т ъ , 
д. Тирлецваго. 
ПРОДАЕТЪ 
Н . Т О / Ш А Ч Е В Ъ и К 0 . 
в ъ т о м с к ъ . 
Ш ш ю н н а я , п р о т и в ъ О т д . . Г о с у д , Б а н к а , 
д * б ы в ш Ш А л е к с £ з в а * 
К А Р А М Е Л Ь Н А Я и К О Н Д И Т Е Р С К А Я Ф А Б Р И К А 
П о с т о я н н о CBtarie конфеиты о т ъ 5 0 — 7 0 к. ф* 
П е ч е н ь е BC'IiX'i. сортовъ о т ъ 5 0 — 7 0 к. ф. 
Т о р т ы (отъ 1 рубля и выше) ко з а к а з у . 
К а р а м е л ь и монпансье. 
Щ п ш в е с ь м а у м е р е н н ы й . 
Тушь же и оптовая продажа карамели. 
(3) з. 
ЗА Ш ПЯТИ КОЮЕЧНЫЯ МАРКИ 
высылается и з ъ р е д а к ц ш « С и б и р с к о й 
Газеты» сказка Ивана Б р у т а 

















5°/о билеты обоихъ внутр. съ выигрыш, ааймовъ 
по диевн. б и р ж , курсу на и а л и ч н ы а и съ разсрс.ч-
кою п л а т е ж а съ задатком!, не менЪе 1 5 руб. сер . 
и сжечЪгнчпммп взносами отъ 5 руб. и бол^е 
Проценты при этомъ изпчастк T U годовыхъ 1 /я0 /о 
месячной коммнесш до полной оплаты долга . 
Со дня внесения задатка псяк(й в ы я г р ы ш ь нрннпд-
лежитъ покупателю, равно к а к ъ °/о по купоиамъ и 
постепенное повышен1е курса , ч'Ьмъ стоимость би-
лета значительно уменьшается . 
В Ы Д А Е Т ! » 
П а п и ы с п п я ссуды подъ з а л о п . °,'о буиагъ 
Подъ в ы и г р . бнлеты I займа . . . . 245 руб. 
II » . . . . 220 • 

















О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
годъ X . НА 1 8 8 8 г о д ъ J ^ i J L 
НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю Г А З Е Т У 
Е Г 
В Ъ К О Р Т О М Ъ , 
о д ш п , к а м е н н ы й , д р у г о й д е р е в я н н ы й , н а 
б е р е г у У ш а й к и , д о м а М о ш к и н о й , б ы в и н я 
К о н д р а т ь е в о й . 




по текущему счету . . . . 
вкладамъ па срокъ 3 Mt.c. 
. 4 р о 
. 5"/о 
. 5'/»°/о 
> 12 » . . . . 6°,о 
ИСПОЛНЯЕТЪ 
Bet поручешл но Иокункй и про,iamb '/о бумам^-
взпман ' /4°/о к о м м п с . , что составляет! . 2 5 кон. 
съ 1 0 0 р. с. 
СТРАХУЕТЪ 
билеты ойопхъ виугрсн . сь и ы щ р ы т а и и заипоиъ 
по 6 0 коп. впредь до нзм^нешя. 
В е ш а я справки и oo i . ocnen ia в ы с ы л а ю т с я во при-
ложено! марки . 
Л5 1. 3—1. 







i >1 % 
I 
I 
Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
( 5 0 №№ въ г о д ъ ) . 
В Ы Х О Д И Т ! . 110 В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ . 
Подписная на г о д ъ 6 р . , на полгода 3 р. 5 0 и. 
У ч и т е л я и у ч и т е л ь н и ц ы городскнхъ и сельекихъ начнль-
и ы х ъ у ч и л и щ ъ , а т а к ж е поспи санники у ч е б н ы х ъ аинсдснН! 
мо гутъ получать газету по уменьшенной ц'1'.н1>, а т о ч н ы : 
за годъ 4 р . , за полгода "2 р. 5 0 к . 
В с т у п а я въ десятый г о и с в о е ю с у щ е с т в о в а л и . « Е к а т е -
ринбургская НедКля» ос сыпется в1>рн;1 п р и н я т о й ею про-
г р а м я Ь за noc.i1>,iiiie, два ю д а , т . с . оиа, но п р е ж н е м у , 
с танет ] , с л у ж и т ь ннтересаиъ Зауралья , употребляв дли 
этого исЬ завиепщ!» отъ пеп средства. 
Программа г а з е т ы : Телеграммы «СЪверпаго Телеграфнасо 
А г е ш с т п а » . Х р о н н к а общественной ; к и з и н . Корресиондсп 
Н1п собссвепиыхъ к о р р е с п о н д е н т о м . Е ж е н е д е л ь н ы ! ) обзоръ 
coouT i i i но Pocc in и з а - г р ц н н ц е й . Статьи научняго и иолн-
т в ч е с к а ю содер;кан1Я. Статьи по т е к ) Ц ( п \ п . нуждшъ и 
потребпоелнмъ Зауралья и l l p i y p a . i b a . Фельетонъ. Л и т е р а -
т у р н ы й отд-Ьль (иов 'Ьсти , разсказы о р т ииальные и пере-
водные 11 с т и х о т в о р е н и е С п р а в о ч н ы й отдТ>л1,. Обы11)леи1п. 
Р е д а к г о р ' ь - П з д н т е л ь А. М. Симоновъ. 
1 ' с д а к т о р ь П. Н. Галинъ. 
въ 1888 г. 
Журиа.ть, посвященный псемь отр.ослямъ вра-
'и'бний науки и вопросам!, быта врачей. 
Выходитъ \ раза въ иЛсяцъ ио в о с к р е с е н ь я м . 
Подъ РКДАКЦ1ЕИ 
проф. Н, П. Ивановскаго и П. А, Йлинскаго 
при yiacriii многихI. врачей и профессоров!.. 
ОтдЪлы журнала: 1) С а н о е ю а т е л ь н ы п сообщен!» п лек -
i l i i i . 2) l i i a . i j в е ш к а , 3 ) У с п е х и м е д и ц и н ы , 4 ) l i i i o j i o i p a i f i i f f 
п к р п - ш к а . 5 ) (>1 ъ р е д а к ц ш , ( ! ) Больничные о т ч е т ы , 7 ) 
Х р о н и к а , 8 ) К о р р е с п о н д е н ц и и 9 ) Офшиальиыя и ш П . с п п , 
1 0 j иди I l ueu i i ! о в а к а и а я х ь цроч . 
Подписная ц-Ьна остается и р е ж п я и . т . е ::а годовое 
нядаше сь нересылаои 8 р И о щ ц г к а п р и н н м а е к л въ 
воитор!-. редакцш « Р у с с к а я М е д и ц и н а » , Петербур г ! . . Ива-
новская у л . , 1 2 . 
Редакцией изданы поиын к п н ш : «Сборнииъ законовъ 
дли в р а ч е й ' , ветерииарос.ь , фармлцефтонь , фельдшеров! , 
н а к у ш е р о к ь , 2 к н . 6 р п «Ирачсинми Ешетодипвь» 
па 18Н8 г. ц. 1 р . 2 5 к . Н ы и п с ы в а ю п н е пм-bc i t . n e t 
издай ia п р и с ы л а ю т ! . 15 р . , иричемъ пересылка иа счетъ 
издателя. 
Тпии-Ли'ЮграфЬ! Михайлова н Мак\шина, въ Томске. Дозволено ценз}рою. Томскъ, 1С Января 1888 г. За редактора А. Г\севь. 
IIa.iare.ib II. М.игмншгь. 
